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RESUMEN 
El presente  trabajo tiene como objetivo identificar los nuevos escenarios en la 
administración ambiental en cuatro áreas del Sistema de Áreas protegidas de 
Risaralda después de la recategorización de 2010, el desarrollo del presente 
trabajo tiene que ver con la identificación de las características de la 
administración ambiental de las áreas protegidas bajo las categorías de manejo 
utilizadas hasta el año 2010, con la diferenciación de los cambios generados en 
las áreas protegidas a partir del decreto 2372 de 2010, para lograr finalmente una 
aproximación a las implicaciones de la recategorización en la administración 
ambiental de las áreas protegidas. 
 
Este trabajo tuvo un desarrollo metodológico que  incluye elementos cualitativos y 
cuantitativos que facilitaron  la consecución de los objetivos propuestos a través 
de dos momentos principales que fueron la revisión de información secundaria y el 
trabajo de campo en cada una de las cuatro área seleccionadas y para cada una 
de las tres variables principales, biofísico, comunitario y político-institucional. 
Los aspectos abordados tuvieron que ver con los objetivos de creación y de 
conservación de las áreas, con los instrumentos de gestión, entre ellos el plan 
estratégico del SIDAP, los planes de manejo de las áreas, los planes operativos y 
las evaluaciones de efectividad de manejo. También los instrumentos legales que 
crearon las áreas, entre ellos, los acuerdos de los concejos municipales, los 
acuerdos del consejo directivo de la CARDER, las ordenanzas de la Asamblea 
departamental y el decreto 2372 de 2010 y finalmente aspectos generales del 
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área, hectáreas, mapas, población, organizaciones, instituciones, actividades 
productivas e inventarios de biodiversidad.  
En lo que se refiere al trabajo de campo, se realizaron actividades grupales e 
individuales con  los miembros de las organizaciones comunitarias involucradas en 
la gestión de las áreas protegidas seleccionadas, esta tuvo dos momentos, el 
primero se refería a las características de las áreas antes de 2010 a partir de las 
percepciones o conocimiento de cada uno de los miembros de la organización y el 
segundo momento fueron las percepciones del área luego de la recategorización y 
con una visión prospectiva, que facilite la identificación de escenarios para las 
áreas protegidas.  
Reconociendo que la conservación de las áreas protegidas está inmersa en la 
dinámica normativa y legislativa del país es que se planteó este trabajo para el 
Sistema de Áreas Protegidas de Risaralda, luego del proceso de 
recategorización/homologación y que muestra elementos de administración 
ambiental en áreas protegidas.  
 
ABSTRACT 
The present  work aims to identify new scenarios in environmental management in 
four areas of the Protected Areas System of Risaralda after the reclassification of 
2010, the development has to do with identifying the characteristics of the 
environmental management of protected areas under the management categories 
used until 2010, differentiate the changes generated in protected areas from 2372 
decree of 2010, to achieve an approximation to the implications of the 
reclassification on the environmental management of protected areas. 
 This study had a methodological development including qualitative and 
quantitative elements that facilitated the achievement of the objectives through two 
main moments were the review of secondary data and field work in each of the four 
selected area and for each of the three main variables, biophysical, and political-
institutional community. 
The topics covered were related to the objectives of development and conservation 
of the areas, with management tools, including SIDAP strategic plan, management 
plans areas, operating plans and management effectiveness assessments. Legal 
instruments also created areas, including the agreements of the municipal 
councils, the resolutions of the board of the CARDER, ordinances, departmental 
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Assembly and Decree 2372 of 2010 and finally general aspects of the area, 
hectares, maps, people, organizations, institutions, livelihoods and biodiversity 
inventories. 
In regard to field work were conducted group and individual activities with members 
of community organizations involved in the management of selected protected 
areas, this had two moments, the first related to the characteristics of the areas 
before 2010 from perceptions or knowledge of each of the members of the 
organization and the second time were the perceptions of the area after the 
reclassification and a prospective view, to facilitate the identification of scenarios 
for protected areas. 
Recognizing that conservation of protected areas is involved in policy and 
legislative dynamics of the country is that this work was raised for the Protected 
Areas System of Risaralda, after reclassification /homologation process and 
showing elements of environmental management in protected areas. 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
Las Áreas Protegidas de Risaralda  motivan  su  conocimiento y análisis  por el 
proceso de administración y la dinámica asociada a la participación comunitaria en 
la gestión de las áreas protegidas. Estas se empezaron  a crear  con el propósito 
de garantizar el suministro de agua en calidad y cantidad para las cabeceras 
municipales de todo el departamento, inicialmente fue  la compra de predios para 
protección y luego la declaratoria de las áreas protegidas como tal. Estas áreas 
fueron declaradas por los Concejos Municipales a través de acuerdos municipales, 
la asamblea departamental por medio de ordenanzas  o por acuerdos del consejo 
directivo  la CARDER (Corporación Autónoma Regional de Risaralda). Los 
nombres que se dieron a las áreas correspondían a su jurisdicción, si el territorio 
estaba en un solo municipio era municipal y si lo compartía con otros municipios 
era regional, como por ejemplo el Parque Municipal Natural Guásimo, con 
jurisdicción solo en La Virginia o el Parque Regional Cuchilla del San Juan con 
jurisdicción en Apia, Pueblo Rico, Belén y Mistrató.    
 
En el año 2002 se  inició la vinculación de las comunidades a las áreas protegidas 
en la toma de decisiones y gestión de la misma, se identificaron actividades 
asociadas a temas como los  sistemas productivos sostenibles, la educación y 
cultura ambiental, el ecoturismo, el ordenamiento territorial y la evaluación de la 
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efectividad de manejo, también se consolidaron organizaciones comunitarias 
alrededor de cada área protegida. Las actividades  o procesos descritos se 
pueden reunir en tres grandes grupos, lo político-institucional, biofísico y 
comunitario, estos y los procesos que se desarrollan en cada uno de ellos es lo 
que conforma la administración ambiental de las áreas protegidas en Risaralda. 
 
Para el año 2010 el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial emite 
el decreto 2372 y el sistema de áreas se ve obligado a realizar la homologación, 
recategorización o declarar las áreas de nuevo. Este proceso requirió el  análisis 
de los aspectos y cambios que tienen que ver con la administración ambiental de 
las áreas protegidas, las implicaciones e identificación de nuevos escenarios. Es a 
la búsqueda e identificación de estos efectos a lo que se refiere el siguiente 
trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
2. 1. Planteamiento del Problema 
  
 
En el año 2010 el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
redefinió las categorías de manejo de las áreas protegidas, distintas al Sistema de 
Parques Nacionales administrados por la Unidad de Parques. 
 
 
 
 
 
2.2. Pregunta de investigación. 
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¿Cuáles serán los nuevos escenarios en la administración ambiental  de las áreas 
protegidas pertenecientes al sistema de áreas protegidas de Risaralda,  luego de 
la recategorización de 2010? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. JUSTIFICACIÓN 
Las Áreas Protegidas de Risaralda se han consolidado gracias a procesos que 
permiten hoy su desarrollo y que dejan visualizar en mayor detalle la 
administración ambiental de las áreas, es así como en el año 1948 se inició con la 
compra de predios para la conservación de la cuenca del río Otún,  que llevo luego 
a la creación  de áreas del carácter nacional para conservación como el Parque 
Nacional Natural Los Nevados y el Parque Nacional Natural Tatamá, Áreas de 
Manejo Especial de las comunidades negras e indígenas, áreas de carácter 
regional como el Parque Regional Natural Ucumarí y finalmente los parques 
municipales, como el Parque Municipal Natural Arrayanal.   
Luego en el año 1999 y como lo menciona (Londoño, 2002) se creó el Sistema de 
Áreas Protegidas de Risaralda que tiene en cuenta  aspectos relacionados con la 
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creación, categorías de manejo, administración, y los parámetros para desarrollar 
actividades como el ecoturismo, investigación y educación ambiental. Sin 
embargo, solo tres años después es cuando la gestión de las áreas protegidas 
involucra y permite consolidar a su alrededor organizaciones ambientales de 
carácter local distribuidas en Juntas de Acción Comunal, Grupos de Interpretes 
Ambientales, Grupos de Observadores de Aves, Grupos de Señoras, que se han 
vinculado cada una desde su rol a la gestión de las áreas protegidas consolidando 
así el sistema que según (SIAE-CARDER, 2012) para el año 2010 contaba con 22 
áreas protegidas de carácter nacional, regional y local, es decir, con el 36,05% de 
su territorio bajo alguna categoría de conservación. 
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial emitió el 1 julio de 2010 
el Decreto 2372 por el cual “se reglamenta el Decreto Ley 2811 de 1974, la ley 99 
de 1993, la Ley 165 de 1994 y el decreto ley 216 de 2003, en relación con el 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), las categorías de manejo y se 
dictan otras disposiciones”. Este decreto en el artículo 24 se refiere al registro 
único para lo cual de áreas protegidas presentes en la jurisdicción de las 
Corporaciones Autónomas Regionales  se tenían que homologar  según el artículo 
23, recategorizar según el artículo 25 o crear según el artículo 38. Para dar 
cumplimiento a este decreto y lograr que las áreas protegidas de Risaralda 
hicieran  parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, para este efecto se 
inició la homologación, recategorización o declaración de todas las áreas 
protegidas de carácter regional y local. 
Es así como en el año 2012 todas las áreas protegidas de Risaralda tuvieron que 
ser homologadas,  recategorizadas o declaradas, lo que ha implicado que se 
analicen los aspectos relacionados con la zonificación y usos permitidos, planes 
de manejo, planes de acción, la toma de decisiones e inversión, es decir, la 
administración ambiental de las áreas protegidas, la recategorización, 
homologación o declaración trajo inmersas implicaciones para lo político-
institucional, comunitario y biofísico, que no se pueden visualizar aun, sin embargo 
si es posible preguntarse  sobre los nuevos escenarios de las áreas protegidas 
después de la aplicación del Decreto 2372 de 2010. 
El análisis de las áreas protegidas tiene inmersos aspectos biofísicos, 
comunitarios y político-institucionales que configuran la administración ambiental. 
Por su parte la administración ambiental vista desde el perfil profesional del 
Administrador Ambiental brinda la posibilidad de involucrar estos elementos pero 
también de hacer análisis críticos al proceso administrativo, así como a los 
aspectos que lo afectan de manera directa e indirecta, tal como la aplicación de 
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nueva normatividad. Por su parte la propuesta de administración social del 
Sistema de Áreas Protegidas, permite al administrador ambiental comprender, 
aportar y proponer en un ejercicio  de administración real, que configura un 
escenario para desarrollar la capacidad de entender los problemas, problemáticas 
y potencialidades  ambientales con una visión sistémica e interdisciplinaria. Este 
modelo de administración social desarrollado en las áreas protegidas de Risaralda 
se entenderá como administración ambiental con todas las características de tipo 
político e institucional que infieren en un territorio con unas características 
biofísicas pero también con una  sociedad que interviene de manera positiva o 
negativa en él. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. OBJETIVOS 
 
4.1 General 
 
Identificar los nuevos escenarios en la administración ambiental en cuatro áreas 
del Sistema de Áreas protegidas de Risaralda después de la recategorización de 
2010. 
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4.2 Específicos 
 
  
1. Identificar las características de la administración ambiental de las áreas 
protegidas bajo las categorías de manejo utilizadas hasta el año 2010. 
 
2. Distinguir los cambios generados en la administración ambiental de las áreas 
protegidas a partir del decreto 2372 de 2010  
 
3. Estudiar las implicaciones de la recategorización en la administración 
ambiental de las áreas protegidas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. MARCO DE REFERENCIA 
 
5.1  ANTECEDENTES: 
Para el recuento de los antecedentes de las áreas protegidas y del Sistema de 
Áreas de Risaralda es indispensable referirse al análisis histórico del siguiente 
libro: Sistema Departamental de Áreas Protegidas de Risaralda. Londoño, 
Eduardo. Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER. 2002, así como 
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también al documento de  Paola Echeverri. “Plan Estratégico Sistema de Áreas 
protegidas de Risaralda. Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER. 
2009, estos dos documentos recopilan la historia de las áreas y de su proceso 
administrativo, por esta razón ambos serán citados en repetidas ocasiones. 
La historia de las áreas protegidas inicia en las cuencas de los ríos Otún y San 
Eugenio en Pereira y Santa Rosa de Cabal, cuando en el año 1948 el Ministerio 
de Agricultura y Ganadería las declaró como Zonas de Reserva Forestal, con una 
extensión aproximada de 25.000 ha; cabe resaltar entonces que la CARDER, 
utilizó la compra de predios, como una estrategia para la protección de las 
microcuencas que abastecen acueductos veredales o municipales; es así como  
inició  la  protección  de ecosistemas estratégicos del nivel regional, con la 
creación  en el año de 1985  de un área natural protegida en la cuenca media del 
río Otún con la categoría de  Parque  Regional  Natural,  luego la propuesta de 
crear Parques Municipales Naturales nace con el fin de integrar estos predios a 
una estrategia no solo de conservación, sino de educación ambiental y ecoturismo 
y garantizar el suministro de agua para consumo humano en las cabeceras 
municipales como lo describe(Londoño 2002). A pesar de esto la conservación 
estaba inmersa en un matriz de esfuerzos aislados de conservación en todo el 
departamento y es solo como lo menciona Echeverri (2009), y es “en el mes de 
diciembre de 1999 mediante Acuerdo del Consejo Directivo de la CARDER No 
020, que se creó el Sistema Departamental de Áreas Naturales Protegidas a partir 
del análisis de las funciones asignadas por la Constitución Nacional y la ley a la 
CARDER, el departamento, los municipios, los territorios indígenas y los Consejos 
Comunitarios de Comunidades Negras y se establecieron los objetivos del 
Sistema, las categorías de manejo, el procedimiento para la creación de nuevas 
áreas, los planes de manejo, los planes operativos anuales, el sistema de 
monitoreo, la administración y finalmente los principios para realizar actividades de 
ecoturismo, educación ambiental e investigación”. 
Luego de la declaratoria de las áreas protegidas la Corporación Autónoma 
Regional de Risaralda, CARDER inició la formulación de los Planes de Manejo. 
Estos planes son un documento simplificado de la guía elaborada por la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales para los 
planes de manejo de los Parques Nacionales. Se  propuso para su administración 
una Junta Directiva y se especificó su conformación. En la práctica esta estructura 
organizativa adquirió un carácter más flexible porque los integrantes de la Junta se 
definen por el interés que manifiestan para participar. Se caracterizó como Junta 
Administradora expresando una dinámica diferente en cada municipio; pero en 
todos los casos se cuenta con la presencia de las comunidades locales y ha sido 
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un espacio de deliberación sobre la proyección de las áreas y un espacio en el 
que se decide anualmente las acciones que se van a desarrollar en cada área 
protegida. En esta participan las comunidades residentes en las áreas, la 
administración municipal, la CARDER, La Unidad de Parques Nacionales y 
eventualmente otros actores interesados (Echeverri 2009). 
Los planes de manejo son el principal instrumento para la planificación de las 
áreas protegidas, entendido como la guía para el desarrollo de la gestión, que se 
traduce a su  vez en planes operativos anuales, que son la herramienta para la 
implementación de  los programas y proyectos formulados en el plan de manejo 
(Echeverri 2009). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2  MARCO CONCEPTUAL 
Para comprender la dinámica asociada  a las áreas protegidas es necesario 
conocer cómo inicia la creación de las áreas protegidas en la región pero también 
desde un contexto más amplio, a su vez es importante saber a qué se hace 
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referencia cuando se usa uno u otro termino o concepto, para este propósito es 
indiscutible la utilidad y pertinencia del siguiente libro de los autores  Hugo 
Vásquez y  Maryi Serrano. Las Áreas Naturales Protegidas de Colombia. 
Conservación Internacional Colombia-Biocolombia. Bogotá, Colombia. 2009, ya 
que este hace un recorrido por la historia nacional de las áreas protegidas, así 
como de los elementos teóricos y normativos que las sustentan. 
 
La primera aproximación al concepto de áreas protegidas se tuvo en el año de 
1872 con la creación del Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos, que 
pretendía conservar a perpetuidad un área e impedir que fuera intervenida por el 
hombre, no obstante solo hasta 1992 en el convenio de diversidad biológica se 
adopta la siguiente definición, “Área definida geográficamente que haya sido 
designada o regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de 
conservación”. Sin embargo para La Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza UICN  un área protegida es “un espacio geográfico claramente 
definido, reconocido, dedicado y gestionado, mediante medios legales u otros 
medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y 
sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados” (Vásquez y 
Serrano. 2009). Cabe resaltar que la definición adoptada para Colombia es la del 
Convenio de Diversidad  Biológica aprobado por la ley 165 de 1994. Un elemento 
ligado de manera directa con las áreas protegidas es un calificativo  denominado 
categoría de manejo, que tenía la dificultad de no tener una definición en el Código 
Nacional de los Recursos Naturales, ni en la ley 99 de 1993; sin embargo en el 
año 1997 BIOCOLOMBIA propuso la siguiente definición, “unidad de clasificación 
a la cual se asigna un área para cumplir determinados objetivos de conservación, 
teniendo en cuenta sus  características naturales específicas. Esta denominación 
agrupa las diferentes áreas que por los valores de su oferta natural, son sometidos 
a unos mismos principios y directrices de manejo” (Vásquez y Serrano. 2009). 
 
Finalizando con la definición de categoría de manejo, el Decreto 2372 de 2010 
propone la definición y hace referencia a “unidad de clasificación o denominación 
genérica que se asigna a las áreas protegidas teniendo en cuenta sus 
características específicas, con el fin de lograr objetivos específicos de 
conservación bajo unas mismas directrices de manejo, restricciones y usos 
permitidos”; es así como las áreas protegidas y sus categorías de manejo 
conforman Sistemas de Áreas Protegidas, para el caso de Risaralda esto hace 
referencia según Echeverri (2009) al “conjunto de las áreas protegidas en sus 
diferentes categorías de manejo, los actores sociales, los procedimientos para su 
creación, manejo, administración, y los principios bajo los cuales deben realizarse 
las actividades de ecoturismo, educación ambiental, investigación científica y 
producción económica” y para el caso de Risaralda este Sistema de Áreas 
Protegidas tiene un esquema de administración que recibe el calificativo de 
administración social y hace referencia “al proceso mediante el cual los diferentes 
actores involucrados -porque son residentes, tienen competencias institucionales o 
tienen interés- contribuyen a crear y conservar un espacio adecuado para trabajar 
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de una manera eficiente y eficaz en el logro de los objetivos para los que fueron 
creadas las áreas del sistema, a través del aprovechamiento de los recursos, 
biológicos, territoriales, humanos, financieros, o físicos” 
 
Las área protegidas de Risaralda nacen con categorías de manejo de carácter  
regional, estas eran, Parque Regional Natural es un “área de uso múltiple con 
influencia regional,  localizada  en  jurisdicción  de  dos  o  más  municipios,  con  
una  muestra  representativa de ecosistemas y poblaciones de especies  de la 
flora y la fauna  regional,  reglamentadas  en  razón  de  la  importancia  de  los  
ecosistemas  y  los  servicios  ambientales  que  ésta  presta  para  el  
mantenimiento  de  las  comunidades  humanas  asentadas  en  su  interior  y/o  
zona  de  influencia” (Consejo Directivo CARDER,1999), Los Parques Municipales 
Naturales se definieron como “áreas de uso múltiple, reglamentadas, ubicadas en 
las cuencas que abastecen acueductos municipales y que además de los servicios 
ambientales que prestan, conservan una muestra representativa de los 
ecosistemas y de la flora y la fauna municipal (CARDER, 1997). 
 
Después de 2010 cuando se emitió el decreto 2372 los Sistemas Departamentales 
de Áreas Protegidas iniciaron con lo que el decreto define como recategorización, 
homologación o declaración de las áreas; la recategorización se refiere según el 
decreto a que “se podrá cambiar la categoría  de protección utilizada para un área 
determinada, de considerar que el área se ajusta a la regulación aplicable a 
alguna otra de las categorías integrantes del Sistema Nacional de Áreas 
protegidas”, la homologación se dará cuando las áreas puedan “enmarcarse y 
cumplir con los objetivos de conservación, los atributos, la modalidad de uso y 
demás condiciones previstas para cada categoría del SINAP” y la declaratoria 
corresponde a  las nuevas áreas que deben cumplir con los criterios básicos, los 
socioeconómicos y culturales y obtener el concepto previo favorable. 
 
En el marco de este decreto es que se adoptan las nuevas definiciones para cada 
una de las categorías de manejo de las áreas protegidas, entre ellas.  Área de 
Recreación un “espacio geográfico en los que los paisajes y ecosistemas 
estratégicos en la escala regional, mantienen la función, aunque su estructura y 
composición hayan sido modificadas, con un potencial significativo de 
recuperación y cuyos valores naturales y culturales asociados, se ponen al 
alcance de la población humana para destinarlos a su restauración, uso 
sostenible, conocimiento y disfrute.”, Distrito de Manejo y Conservación de Suelos 
“Espacio geográfico cuyos ecosistemas estratégicos en la escala regional, 
mantienen su función, aunque su estructura y composición hayan sido modificadas 
y aportan esencialmente a la generación de bienes y servicios ambientales, cuyos 
valores naturales y culturales asociados se ponen al alcance de la población 
humana para destinarlos a su restauración, uso sostenible, preservación, 
conocimiento y disfrute”, Distrito de Manejo Integrado “Espacio geográfico, en el 
que los paisajes y ecosistemas mantienen su composición y función, aunque su 
estructura haya sido modificada y cuyos valores naturales y culturales asociados 
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se ponen al alcance de la población humana para destinarlos a su uso sostenible, 
preservación, restauración, conocimiento y disfrute”, Parque Regional Natural 
“Espacio geográfico en el que paisajes y ecosistemas estratégicos en la escala 
regional, mantienen la estructura, composición y función, así como los procesos 
ecológicos y evolutivos que los sustentan y cuyos valores naturales y culturales 
asociados se ponen al alcance de la población humana para destinarlas a su 
preservación, restauración, conocimiento y disfrute” 
 
 
5.3  MARCO NORMATIVO 
 
La normatividad que aplica para las áreas protegidas y que interesa para este 
caso particular data desde el año 1959 cuando la Ley 2 declaró el Parque 
Nacional Natural de los Nevados en el área correspondiente al departamento de 
Risaralda; luego en el año 1974 el Decreto Ley 2811, define las categorías que 
contiene el Sistema de Parques Nacionales Naturales para Colombia, luego la  
Ley 99 de 1993, por medio de la cual “se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA” y se refiere a la adquisición de áreas de interés para acueductos 
municipales y regionales, le confiere responsabilidades en materia ambiental a los 
municipios como por ejemplo “el control, la preservación y la defensa del 
patrimonio ecológico”, de esta manera  La  Ley 99 de 1993 es la que promueve la 
declaración de áreas de carácter municipal en las cuencas abastecedoras de 
acueductos municipales, creadas por Acuerdos de los Concejos Municipales en el 
departamento de Risaralda. 
 
Entre los acuerdos que crearon las áreas protegidas de Risaralda se encuentra: 
Acuerdo Municipal No 096 del 10 de septiembre de 1996 “por el cual se crea el 
Parque Natural Río Negro”, Acuerdo No 004 de febrero 28 de 1999 por medio del 
cual se crea el Parque Municipal Natural Arrayanal (PMNAM), Acuerdo No 014 de 
mayo 31 de 2008 por medio del cual se modifica el acuerdo  No  004 de febrero 28 
de 1999. "por medio del cual se crea el Parque Municipal Natural Arrayanal 
(PMNAM)", Acuerdo No 032 por el cual se crea el Parque Municipal Natural Cerro 
de Gobia, otros instrumentos legales que crearon áreas en Risaralda fueron las 
ordenanzas de la Asamblea Departamental, entre ellas La Ordenanza No 028  
agosto 10 de 1994 "por  la  cual  se  declara  el  sector  denominado  LA 
MARCADA  en  los  municipios  de  Santa  Rosa  de  Cabal  y  Dosquebradas  
como  Parque  Ecológico  y  zona  de  Protección Ecoforestal y se dictan otras 
disposiciones" y la Ordenanza No 043 de noviembre 26 de 1998  “por la cual se 
cambia el nombre, se realindera y se establecen normas para el manejo y 
administración del  Parque Regional Natural y Ecológico “LA MARCADA” 
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Un año después de la Ley 99 se aprueba el convenio para la Diversidad Biológica 
con la Ley 165 de 1994 por la cual se establecen objetivos como la conservación 
de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes, 
participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de 
los recursos genéticos entre otros; alrededor de esta ley existe un análisis en el 
Plan Estratégico 2009-2017  sobre la relación de los objetivos con la gestión del 
SIDAP Risaralda en aspectos específicos como sistema de áreas protegidas y las 
directrices para la selección, el establecimiento y la ordenación, conservación y 
utilización sostenible de la biodiversidad, mantenimiento de poblaciones viables de 
especies en entornos naturales, restaurar ecosistemas degradados y promover la 
recuperación de especies amenazadas, establecer o mantener la legislación 
necesaria y otras disposiciones de reglamentación para la protección de especies 
y poblaciones amenazadas. Luego aparece la Ley 388 de 1997 que se refiere a 
las determinantes de los Planes de Ordenamiento Territorial y en su componente 1 
a las determinantes relacionadas con la conservación y protección del medio 
ambiente, los recursos naturales y la prevención de amenazas y riesgos naturales, 
que da elementos a las Autoridades Ambientales para intervenir en el 
ordenamiento del territorio de los municipios. 
 
En el año 2010 se emitió el Decreto 2372 “Por el cual se reglamenta el Decreto 
Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto Ley 216 de 
2003, en relación con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las categorías de 
manejo que lo conforman y se dictan otras disposiciones, respondiendo a este 
decreto el Sistema de Áreas Protegidas de Risaralda recategoriza, homologa o 
crea sus áreas, proceso que involucró de nuevo la participación de los concejos 
municipales, los cuales emitieron los siguientes Acuerdos: Acuerdo No.020 de 
Junio 17 de 2011 "Por el cual se declara, reserva y alindera el Parque Natural 
Regional Ríonegro como categoría de área protegida integrante del SINAP", 
Acuerdo No  016 de junio 17 de 2011 "Por el cual se declara, reserva y alindera el 
Distrito de Manejo Integrado Arrayanal como categoría de área protegida 
integrante del SINAP", Acuerdo No. 014 de Junio 17 de 2011 "Por el cual se 
declara, reserva y alindera el Área de Recreación Cerro Gobia como categoría de 
área protegida integrante del SINAP” 
 
De  esta manera estos instrumentos legales han permitido que hasta 2010 los 
Concejos Municipales y la Corporación Autónoma de la mano con las 
comunidades consolidaran el Sistema Departamental de áreas Protegidas para 
Risaralda 
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6. ÁREA DE ESTUDIO  
 
6.1 GENERALIDADES DEL SISTEMA DE ÁREAS PROTEGIDAS DE 
RISARALDA 
El SIDAP Risaralda (Sistema Departamental de Áreas Protegidas) está 
conformado por 22 áreas protegidas, distribuidas en los 14 municipios y 
representadas en 7 categorías de manejo, como lo ilustra la siguiente tabla: 
 
Tabla 1. Categorías de manejo y nombre de las áreas protegidas de Risaralda 
 
Categoría Siglas Nombre Área Protegida 
Parque Nacional Natural 
PNN Nevados 
PNN Tatamá 
Santuario de Fauna y Flora SFF Otún-Quimbaya 
Parque Natural Regional 
PNR Ucumarí 
PNR Santa Emilia 
PNR Río Negro 
PNR Verdum 
Distrito de Manejo Integrado 
DMI La Nona 
DMI Planes de San Rafael 
DMI Agualinda 
DMI Arrayanal 
DMI Cuchilla del San Juan 
DMI Cristalina-La mesa 
DMI Guásimo 
Distrito de Conservación de Suelos 
DCS Alto del Nudo 
DCS La Marcada 
DCS Campoalegre 
DCS Barbas-Bremen 
Área de Recreación 
AR Alto del Rey 
AR Cerro Gobia 
Área de Manejo Especial 
AME Cuencas ríos Agüita y Mistrató 
AME Alto Amurrupá 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Según la actualización al mapa de cobertura para Risaralda 2011, el 36.57%, del 
territorio se encuentra  bajo alguna categoría de protección amparada en el 
Sistema de Áreas Protegidas de Risaralda, valor que solo es superado por la 
actividad agrícola y pecuaria que representa el 43.15% del departamento.  
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El área de estudio para este ejercicio está conformada por 4 áreas protegidas del 
Departamento de Risaralda, que se describen en el Anexo 1 y que se enumeran la 
tabla 2. 
 
 
 
Tabla 2. Distribución de las áreas protegidas por municipio en Risaralda 
 
Área Protegida Municipio 
Rio Negro Pueblo Rico 
La Marcada Santa Rosa y Dosquebradas 
Arrayanal Mistrato 
Cerro Gobia Quinchía 
 
Fuente. Elaboración Propia 
 
Para el desarrollo de esta propuesta se tomaron como muestra cuatro áreas 
protegidas ilustradas en la imagen 1,  de diferente categoría de manejo y que han 
sido recategorizadas o declaradas por  requerimientos del decreto. 
 
Imagen 1. Ubicación de las áreas protegidas objeto de estudio en el departamento 
de Risaralda 
 
Fuente. SIAE-CARDER. 2012  
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A continuación la tabla 3 expone los cambios de categoría de manejo de las áreas 
con la aplicación del decreto en el departamento. 
Tabla 3. Cambios ocurridos con la recategorización en las cuatro áreas de 
estudio. 
 
Categoría de manejo antes de 2010 Proceso de cambio Categoría de manejo después de 2010 
Parque Municipal Natural Rio Negro Recategorizado Parque Natural Regional Rio Negro 
Parque Natural Regional La Marcada En proceso de 
recategorización 
Distrito de Manejo y Conservación de Suelos  
Parque Municipal Natural Arrayanal Recategorizado Distrito de Manejo Integrado Arrayanal 
Parque Municipal Natural Cerro Gobia Recategorizado Área de Recreación Cerro Gobia  
 
Fuente. Elaboración Propia 
 
Las 4 áreas corresponden al 2,54% del Sistema de áreas Protegidas, es decir, que 
estas aunque no muy significativas en tamaño si representan las categorías de 
manejo modificadas según la aplicación del decreto 2372/10, siendo este  uno  de 
los criterios  por el que fueron escogidas para la muestra o áreas de estudio. La 
disponibilidad de información y cantidad asociada al área protegida fue otro de los 
criterios para su selección, teniendo en cuenta que  por ejemplo el Distrito de 
Manejo Integrado Planes de San Rafael, el Distrito de Manejo Integrado Agualinda 
y el Parque Regional Ucumarí cuentan una cantidad de información mayor y otras 
áreas como el Distrito de Manejo Integrado La Cristalina-La Mesa y el Distrito de 
Manejo Integrado Guásimo no cuentan con la información necesaria para el 
análisis que se pretende realizar; también las organizaciones y los actores 
interesados e involucrados en el área, así como la posibilidad de abordarlos fue 
otro de los criterios que dio pie a la selección de estas áreas. 
 
Las áreas priorizadas no corresponden a las que tienen mayor información, pero sí 
se caracterizan por tener una información asociada que es similar en términos de 
la cantidad, de manera que se puede realizar un análisis que aunque no 
comparable si contiene  un  nivel de homogeneidad. Es importante mencionar que 
entre las  áreas de estudio seleccionadas ninguna fue homologada, la única que 
para el sistema de áreas aplicó para este proceso fue el Parque Regional Natural 
Ucumarí, área que no fue priorizada por la cantidad de información disponible que 
supera las otras y por qué la comunidad no está ubicada directamente en su zona 
de influencia directa. 
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El DMI Arrayanal, El AR Cerro Gobia, El PNR Río Negro fueron recategorizados, 
en cambio La Marcada es un área que aún está en proceso de declaratoria por 
eso aún no tiene categoría de manejo definida, ya que había sido declarada por 
medio de la ordenanza Número 043 de la asamblea departamental y estas no 
tenían ni tienen competencia en la declaración y regulación de áreas protegidas. 
 
 
 
 
6.2  GENERALIDADES DE LAS CUATRO ÁREAS DE ESTUDIO DEL 
SISTEMA DE ÁREAS PROTEGIDAS DE RISARALDA 
Parque Natural Regional Rio Negro 
 
Creado por el acuerdo municipal 096 de 1996 por el concejo municipal para 
garantizar el suministro de agua en cantidad y calidad adecuadas que demanda la 
población actual y futura del municipio. (Acuerdo municipal 096 de 1996). Fue 
identificado como  área importante para su conservación pues allí se protege la 
microcuenca que abastece el acueducto municipal de Pueblo Rico del cual se 
benefician 3450 usuarios. (CARDER Y WWF. 2011) 
 
En el Parque se encuentra como  principal drenaje el Río negro. La cuenca de 
este río está representada por fuertes pendientes y constantes movimientos en 
masa que aportan gran cantidad de sedimentos al río, haciendo honor a su 
nombre “Río Negro”. (CARDER Y WWF. 2011), Se localiza en la vertiente 
Occidental de la cordillera Occidental, en jurisdicción del municipio de Pueblo Rico 
Risaralda. Posee una extensión de 197 hectáreas y forma parte de la zona de 
amortiguación del Parque Nacional Natural Tatamá. Se localiza entre 1600 y 2000 
msnm. (CARDER Y WWF. 2011) 
 
Las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que se pueden 
identificar en el área son la Institución Educativa San Pablo, Empresas Públicas 
Municipales, Alcaldía Municipal, la Asociación de Intérpretes Ambientales 
PAIMADO y la Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER. 
 
Imagen 1. Ubicación del área protegida     Foto 1. Río Negro en el sector del jardín botánico 
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Fuente:  CARDER, 2009                              Fuente: William Martínez 
 
 
Distrito de Manejo y Conservación de Suelos La Marcada 
 
Creado por la ordenanza de las Asamblea Departamental número 028 de agosto 
de 1994 como Parque Ecológico y Zona de Protección Ecoforestal, luego en el 
año 1998  la misma asamblea departamental mediante la ordenanza número 043 
realindera  y cambia el nombre a Parque Natural Regional y Ecológico La 
Marcada. Se encuentra ubicado en la vertiente occidental de la cordillera Central 
de la cordillera Central, tiene una extensión total de 2183 hectáreas. Del agua que 
nace en el parque se benefician 5368 familias de acueductos comunitarios. 
(CARDER Y WWF. 2011) 
 
Alrededor del Distrito se encuentran las siguientes organizaciones, Junta de 
acción comunal vereda Alto del Oso, Junta de acción comunal vereda Alto del 
Toro, Junta de acción comunal vereda Planadas, Grupo de observadores de aves 
San José – La Paloma. (CARDER Y WWF. 2011) 
 
Imagen 2. Ubicación del área protegida              Foto 2. Panorámica La Marcada desde el mirador 
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    Fuente: CARDER, 2009                                     Fuente: Elaboración propia 
 
Distrito de Manejo Integrado Arrayanal 
 
Creado por el concejo municipal mediante acuerdo número 004 de 1999 como 
Parque Municipal Natural Arrayanal este acuerdo fue modificado por el acuerdo 
014 de 2008 con el que se le agrega al Parque la microcuenca Barcinal.   
 
El Distrito de Manejo Integrado Arrayanal-Barcinal se encuentra ubicado en la 
vertiente oriental de la cordillera Occidental, se ubica entre la cuenca media y alta 
de la quebrada arrayanal y la microcuenca Barcinal, al noroeste del departamento 
de Risaralda, al sur-oeste del casco urbano del municipio de Mistrato. Forma parte 
del Distrito de manejo Integrado Cuchilla del san Juan. Arrayanal-Barcinal, está 
conformado por parte de las veredas Quebrada arriba, la aldea, Alto de Pueblo 
Rico, la Argentina, Barcinal, la Linda, en un total de 700 hectáreas. La quebrada 
Arrayanal abastece el acueducto municipal de Mistrató, surtiendo de agua para 
consumo humano el 83% de los habitantes del casco urbano. (CARDER, 2010) 
 
Dentro de las organizaciones presentes en el área se destacan la Junta de Acción 
Comunal de la Vereda Barcinal y la Junta de acción Comunal de la vereda La 
Linda. 
 
Imagen 3. Ubicación del área protegida                 Foto 3. Panorámica del área protegida desde el sector 
el kiosco 
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Fuente: CARDER, 2009                                             Fuente: Elaboración propia 
 
Área de Recreación Cerro Gobia 
 
Creado por el Acuerdo número 032 en el año 1996 por el concejo municipal del 
municipio de Quinchía y con el propósito principal de proteger las microcuencas 
ubicadas en el Cerro Gobia. Se encuentra ubicado en la vertiente occidental de la 
cordillera Central en un rango altitudinal de 1900 – 2300 msnm, tiene una 
extensión total de 240 hectáreas. El área hace parte de los cerros tutelares del 
municipio y es reconocido como patrimonio cultural ancestral. (CARDER Y WWF. 
2011) 
 
Fue identificado como un área importante para su conservación por la riqueza 
paisajística y porque allí nacen las fuentes de agua que abastecen los acueductos 
comunitarios de los barrios Galán y Gobia. El Área de Recreación Cerro Gobia 
comprende tres (3) veredas que son: Alegrías, Puntelanza y El Pensil. (CARDER 
Y WWF. 2011). En esta área protegida se pueden identificar actores como la Junta 
de acción comunal del barrios José Antonio Galán, Junta de acción comunal del 
barrio Gobia, Junta de acción comunal del barrio El Jardín, Junta de acción 
comunal de la vereda Alegrías, Junta de acción comunal de la vereda El Pencil, 
Junta de acción comunal de la vereda Puntelanza, Asociación Usuarios Acueducto 
Barrio José Antonio Galán, Institución educativa de la vereda, Institución educativa 
de la vereda Puntelanza, Centro Educativo Núcleo Escolar Rural (zona urbana), 
ONG Ambiental y Ecoturística Guardianes de los Cerros, Asociación Ambiental 
Sembradores de Vida, Asociación Ambiental Villa de los Cerros (CARDER Y 
WWF. 2011) 
 
Imagen 4. Ubicación del área protegida                      Foto 4. Panóramica del Cerro Gobia  desde el 
sector urbano del municipio     
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Fuente: CARDER, 2009                                   Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. METODOLOGÍA 
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La metodología para este proceso incorpora elementos cualitativos y cuantitativos 
que permiten lograr el objetivo propuesto a través del uso de métodos, técnicas o 
herramientas como se expone a continuación.  
Para identificar las características de la administración ambiental de las áreas 
protegidas bajo las categorías de manejo utilizadas hasta el año 2010 y para 
distinguir los cambios generados en la administración ambiental de las áreas 
protegidas a partir del decreto 2372 de 2010, se buscó información secundaria en 
libros, artículos, tesis, ensayos, revistas y sitios web, que tienen relación con las 
áreas protegidas en el nivel nacional, regional y local, involucrando las 
publicaciones que aportan en términos de lo histórico, pero también de la dinámica 
reciente de las áreas protegidas y su administración. La revisión de la información 
secundaria se iniciará con los acuerdos que crearon las áreas:  El 04 de 1999 del 
Concejo de Pueblo Rico, 032 de 1996 del Concejo de Quinchía, 04 de 1999 del 
Concejo de Mistrató, y la ordenanza 028 de 1994 de la Asamblea Departamental, 
pero también fue necesaria la revisión de los acuerdos que recategorizaron las 
áreas, Acuerdo 20 de 2011 del Concejo de Pueblo Rico, Acuerdo 016 de 2011 del 
Concejo de Mistrató, Acuerdo 014 de 2011 del Concejo de Quinchía. 
La búsqueda de la información se realizó en los centros de documentación de la 
Corporación Autónoma Regional de Risaralda, La Facultad de Ciencias 
Ambientales de la Universidad Tecnológica de Pereira y en las alcaldías de los 
municipios de Pueblo Rico, Mistrató, Quinchía y Santa Rosa; también se 
consultaron los comunicados oficiales de las Corporaciones Autónomas que 
conforman el Sistema Regional de Áreas Protegidas del Eje Cafetero (Caldas, 
Quindío, Risaralda, Valle, Tolima) y  los comunicados que se emitieron desde la 
Unidad de Parques Nacionales en los Informes de Gestión del año 2010 y 2012. 
Con la información o datos consignados en estos documentos se construyeron 
cuadros comparativos (Anexo 1) que son una herramienta o técnica de 
enseñanza-aprendizaje útil para visualizar de un golpe de vista las semejanzas y/o 
diferencias entre dos o más datos, hechos, épocas o situaciones, permitiendo la 
organización y sistematización de la información involucrada (Galtung, 1969); el 
propósito es permitir una idea rápida del área antes y después de la 
recategorización. 
 
Para elaborar los cuadros comparativos se tomaron los temas o aspectos 
mencionados en la Tabla 4 para cada una de las cuatro áreas priorizadas (Río 
Negro, Arrayanal-Cerro Gobia-La Marcada), y cada uno de los ejes temáticos 
(biofísico, comunitario y político-institucional). Con estos cuadros comparativos se 
generó a su vez la priorización de amenazas, oportunidades, fortalezas y 
debilidades, es decir, la construcción de la matriz DOFA. Esta Matriz consiste en 
un análisis de vulnerabilidad que se utiliza para determinar el desempeño de una 
organización ante una situación crítica específica que está afectando a la misma 
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(Amaya, 2006). Esta herramienta presenta su mayor aplicación en la planeación 
estratégica, donde el propósito es potenciar o fortalecer las debilidades, así como 
minimizar las amenazas del medio y aprovechar las potencialidades del entorno; 
sin embargo, el propósito ahora es poder hacer un análisis de vulnerabilidad de la 
administración de las áreas protegidas. 
 
Tabla 4. Aspectos analizados en los cuadros comparativos para cada una de las 
cuatro áreas protegidas 
Tema o Aspecto Unidad de análisis 
Los objetivos del área Los objetivos  de creación y conservación 
Instrumentos  de gestión 
Plan Estratégico, Plan de Manejo, Plan 
Operativo, Análisis Efectividad de Manejo 
Instrumentos legales 
Acuerdo Concejo Municipal, Acuerdo Consejo 
directivo CARDER, Ordenanza Asamblea 
Departamental. 
Restricciones y actividades permitidas Ecoturismo, educación ambiental, investigación,  
Aspectos generales del Área 
Hectáreas, mapas, población, organizaciones, 
Instituciones, actividades productivas, 
inventarios de biodiversidad. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La matriz DOFA, construida a partir de la revisión documental, distingue  
elementos internos y externos en la administración de las áreas protegidas, en 
términos de lo político-institucional, comunitario y biofísico, antes y después de la 
recategorización como lo ilustra la tabla 5  
Tabla 5. Esquema DOFA utilizado en la revisión bibliográfica y en los talleres 
grupales 
Aspectos 
Internos 
Fortalezas 
Comunitario 
Biofísico 
Político-institucional 
Debilidades 
Comunitario 
Biofísico 
Político-institucional 
Aspectos 
Externos 
Oportunidades 
Comunitario 
Biofísico 
Político-institucional 
Amenazas 
Comunitario 
Biofísico 
Político-institucional 
Fuente: Elaboración propia 
Con la información producto de la revisión documental se realizó un taller grupal 
para cada una de las 4 áreas protegidas, el  taller grupal es un método de trabajo 
en el que se integra la teoría y la práctica. Se caracteriza por la investigación, el 
descubrimiento científico y el trabajo en equipo que, en su aspecto externo, se 
distingue por el acopio (en forma sistematizada) de material especializado acorde 
con el tema tratado teniendo como fin la elaboración de un producto tangible 
(Coriat, 1982); este taller se realizó por separado en cada una de las 4 áreas y de 
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él participaron las organizaciones comunitarias: Asociación de Interpretes 
Ambientales PAIMADÓ, Asociación Ambientalista Guardianes de los Cerros, Junta 
de Acción Comunal Vereda La Linda, Junta de Acción Comunal Vereda Barcinal, y 
la Junta de Acción Vereda Planadas. Estas organizaciones se seleccionaron 
porque son las que tienen algún vínculo con el área protegida y se encuentran en 
su zona de influencia directa, estas aunque no son el total de la comunidad, si han 
sido las encargadas de la gestión y/o administración del área protegida en un 
tiempo mayor a 3 años. 
Esta actividad grupal inició con la presentación del trabajo de grado, donde se 
exponen los objetivos, así como los principales aspectos metodológicos y de 
resultados esperados como lo ilustra la imagen 6, luego y como inicio del taller 
grupal se realizaron encuestas, que tuvieron como objetivo saber el grado de 
conocimiento de los miembros de la organización del área protegida y del proceso 
de recategorización, su estructura se ilustra en el anexo 2. 
Imagen 5. Descripción general trabajo de grado 
 
Fuente: Elaboración propia  
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Luego de realizar la encuesta se continuo con presentaciones del área protegida a 
través de cuadros comparativos, producto de la revisión documental, tal y como 
los ilustra el anexo 1, estos, contienen las variables de administración de las áreas 
protegidas,  agrupadas en términos de lo biofísico, comunitario y  político-
institucional, en dos momentos, antes y después de la recategorización, también 
se complementó con el mapa del área protegida antes y después de la 
recategorización; con estos insumos cada organización construía  de manera  
colectiva su matriz DOFA,  a través de una lluvia de ideas que es una herramienta 
de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o 
problema determinado (Osborn, 1953); esta lluvia de ideas  se realizó de manera 
tal que cada uno de los miembros de la organización del área protegida tenía  
papel y lápiz en el cual  escribía una oportunidad, amenaza, debilidad y fortaleza, 
estas observaciones fueron socializadas al final del ejercicio con el propósito de 
determinar las que más se repetían o aquellas muy particulares.  
El taller grupal tuvo una duración de dos horas y media cuya distribución fue la 
siguiente: Los primeros 45 minutos para la presentación del grupo, del proyecto de 
grado y de la actividad; los siguientes 15 minutos para la explicación de la 
encuesta, 25 minutos para su diligenciamiento por parte del grupo; 30 minutos 
para la presentación del área protegida a partir de la revisión documental a 
manera de insumo para la siguiente  actividad; 40 minutos para la explicación, 
diligenciamiento  y socialización de la matriz DOFA.  
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8. RESULTADOS 
 
8.1  RETROSPECTIVA DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS 
 
8.1.1 Revisión bibliográfica 
Los elementos encontrados en la revisión bibliográfica se refieren a los aspectos 
comunitarios, biofísicos y político-institucionales de cada una de las cuatro áreas 
seleccionadas, donde se hace un paralelo entre las condiciones antes y después 
de 2010, es decir, antes y después de la recategorización, como se describe  a 
continuación, los cuadros comparativos, donde se sistematizaron estos datos se 
encuentran en el anexo 1 
Parque Natural Regional Río Negro 
Biofísico. Entre los aspectos que constituyen este componente para el área 
protegida se encuentra que la extensión cambia de 197 ha a 413,5 ha y que sus 
límites inicialmente se encontraban entre el Jardín Botánico y hasta los límites de 
PNN Tatamá, con las fincas “La Máquina”, “El Silencio” y “Santa Isabel”, luego de 
la recategorización los limites no corresponden a predios específicamente sino a 
coordenadas geográficas  
Foto 5. Cuenca alta del río negro, desde el jardín botánico 
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Fuente: Elaboración propia 
Los límites del área protegida después de la recategorización se ilustran en la 
imagen 7,  en cuanto a los ecosistemas antes y después de la recategorización se 
encuentra que el Bosque Andino muy húmedo Cordillera Occidental Pacífico y el 
Bosque Subandino muy húmedo Cordillera Occidental Pacífico, se observa que el 
uso agroecosistemas estaba en la categoría anterior y ahora no hace parte de los 
tipo de cobertura del área. 
Imagen 6.  Mapa recategorizado Río Negro 
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Fuente: CARDER, 2011 
El rango altitudinal va desde los 1600 metros y hasta los 2000, situación que no 
cambió porque el área creció longitudinalmente y no de manera altitudinal, por otra 
parte los objetos de conservación del área protegida fueron de manera inicial 
cuzumbo solino, guagua, armadillo, gallito de roca y mono araña,  laurel, 
carbonero, yarumo, encenillo y el roble, especies que se conservan como valores 
objeto para el área después de la recategorización, sin embargo en el área se 
desarrolla desde el año 2007 el monitoreo de la biodiversidad a las siguientes 
especies Yarumo Blanco (Cecropia telealba), gallito de roca (Rupicola peruviana),  
especies que no cambiaron con la recategorización, en cuanto a biodiversidad, 
cuando se inició el proceso de recategorización se realizaron en el área 
inventarios rápidos de aves, como resultado de estos se obtuvo según (Jaramillo, 
C. 2011) un registro de 132 especies, distribuidas en 39 familias y 105 géneros, 
las familias más representativas son Thraupidae (24 especies), Tyrannidae (14 
especies), Trochilidae (13 especies), Parulidae (9 especies), de estas 124 
especies son residentes y 8 especies migratorias transcontinentales, también 4 
especies bajo alguna categoría de amenaza NT, donde 3 son Casi Amenazadas  
Cyanolyca pulchra, Iridosornis porphyrocephala, Odontophorus hyperythrus y En 
Peligro EN 1 especie,  Bangsia aureocincta. En cuanto a plantas y según (Walker. 
2011), se encuentran las siguientes especies amenazadas Gallinazo, alma negra 
(Magnolia urraoensis), Molinillo, copachí  (Magnolia hernandezii), Gallinazo 
(Magnolia chocoensis),  Chaquiro (Podocarpus oleifolius), Culefierro, cordillero 
(Couepia platycalix. 
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En el Parque Natural Regional Río Negro se encuentra la fuente abastecedora del 
recurso hídrico para el municipio de Pueblo Rico, la corriente principal la 
constituye el Río Negro, cuyo nacimiento se ubica en el Parque Nacional Natural 
Tatamá  
Comunitario.  Cuando se creó el área protegida los Grupos Ecológicos de 
Risaralda- GER, fueron los desarrollaron trabajo y algunas actividades de tipo 
administrativo para con el área, luego nace en el año 2000 la asociación de 
Intérpretes Ambientales PAIMADO, quienes tienen un trabajo en el área antes y 
después de la recategorización, esta organización ha realizado desde su inicio las 
siguientes actividades: arreglo y mantenimiento del vivero, mantenimiento del 
sendero ecológico, grupo de observadores de aves, grupo de guías, cerramiento 
del parque, reforestación, señalización y actividades de educación ambiental y 
hacen parte de la junta administradora del área protegida 
Político-institucional. En aspectos como las instituciones presentes, 
instrumentos de planificación, los objetivos de conservación, las condiciones son 
iguales antes y después de la recategorización, estos últimos, los objetivos de 
conservación se identificaron cuando se creó el área, luego fueron reformulados y 
estos son los que se adoptaron  luego de la recategorización. Los objetivos de 
creación como de conservación muestran un cambio y tiene que ver con los 
sistemas productivos, pues un objetivo era promover la conservación y manejo de 
los ecosistemas naturales y agroecosistemas por parte de la sociedad civil y ahora 
como categoría de conservación estricta no permite ese tipo de uso, esto se refleja 
en las actividades permitidas, en las cuales ya no se encuentra el manejo de 
agroecosistemas y se mantienen actividades permitidas como preservación, 
restauración, conocimiento y disfrute. 
Distrito de Manejo Integrado Arrayanal-Barcinal 
Biofísico.  El área protegida tuvo un cambio significativo en términos de área, ya 
que paso de 700 ha a 1256,35 ha, cuyos límites de manera inicial fueron La 
microcuenca Arrayanal aguas arriba de la bocatoma que surte el acueducto 
municipal hasta su divisoria de aguas. EI área de la microcuenca Barcinal y la 
vereda Alto de Pueblo Rico y con un rango altitudinal entre 1400 y 2350 metros, 
los ecosistemas siguen siendo bosque subandino muy húmedo, bosque andino 
húmedo.  
 
Foto 6. Cascadas ubicadas en la vereda Barcinal, Mistrató 
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Fuente: Junta de Acción Comunal La Linda 
En cuanto a los objetivos de conservación, la nueva categoría incluye aspectos 
diferentes a la conservación del recurso hídrico y la diversidad bilógica como por 
ejemplo  promover alternativas de producción sostenible y restaurar la condición 
natural de las áreas que representan los ecosistemas de bosque subandino muy 
húmedo y bosque andino húmedo, estas dos últimas enfocadas al uso múltiple de 
esta categoría de manejo 
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Imagen 7. Mapa recategorizado  del Distrito de Manejo Integrado Arrayanal 
 
Fuente: CARDER, 2011 
En el Distrito de Manejo Integrado Arrayanal se encuentra la bocatoma del 
acueducto que abastece de agua el municipio de Mistrató, cuya fuente es la 
quebrada arrayanal, que abastece 850 usuarios, recordando que como se 
mencionó en los antecedentes de las áreas protegidas, las conservación del agua 
en cantidad y calidad es el principal objetivo de creación y de conservación. 
Comunitario: Las organizaciones involucradas en la gestión del área protegida 
son la Junta de Acción Comunal de la vereda Barcinal y La Linda, las actividades 
que desarrollan son las mismas, antes y después de la recategorización, las 
actividades que desarrollan tienen que ver con reforestación, señalización, 
educación ambiental y monitoreo de la biodiversidad, y ambas juntas de acción 
participan en la junta administradora del área protegida. 
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Foto 7. Miembros junta de acción comunal  La Linda y Barcinal en el área protegida 
 
Fuente: Junta de Acción Comunal La Linda 
Político-institucionales. El área fue constituida mediante acuerdo del concejo 
municipal  en el año 1998 y su área fue modificada mediante el Acuerdo No. 014 
de Mayo 31 de 2008, en el año 2010 el área fue recategorizada mediante el 
acuerdo 016 de 2011, respondiendo con esto al decreto 2372 de 2010, de 
recategorización u homologación, los objetivos planteados para  la creación del 
área  tuvieron  que ver con preservar los ecosistemas, promover alternativas de 
producción sostenible, proveer espacios naturales para el desarrollo de procesos 
de investigación y restaurar la condición natural de las áreas que representan los 
ecosistemas de bosque subandino muy húmedo y bosque andino húmedo que 
hayan sido intervenidas significativamente, estos objetivos responden al tipo de 
uso en un área de uso múltiple como el DMI Arrayanal. El área protegida cuenta 
con una junta administradora encargada de la administración del área, la  cual 
está conformada por el alcalde municipal de Mistrató o su delegado, quien la 
presidirá, el  funcionario  de  la  CARDER  encargado  de  las  áreas  naturales 
protegidas del departamento, un representante de las ONGs ambientales del 
municipio de Mistrató, un representante de una ONG del área, el contratista 
encargado de las que actualmente  funcionan como Oficina, un representante de 
cada junta de acción comunal con presencia en el área natural protegida, es decir  
de las veredas La  Argentina,  La Linda,  Quebrada Arriba,  Alto  de  Pueblo Rico y 
Barcinal, el gerente de la empresa de servicios públicos municipal, el coordinador 
de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal-UGAM, el director educativo de la 
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zona de influencia del área, un representante de las reservas de la sociedad civil 
integradas al área. Los instrumentos de planificación que permiten configurar la 
administración del área son: El Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR, Plan 
de Acción Trianual, Plan Estratégico SIDAP RDA, Plan Operativo Anual y la 
Evaluación de la efectividad de manejo, que permite evaluar en el corto, mediano 
y largo plazo la administración del área. 
Las actividades permitidas en el área protegida son las de preservación, 
restauración, conocimiento, uso sostenible, disfrute,  que encierran aspectos como 
las   actividades de protección, regulación, ordenamiento y control y vigilancia,  
recuperación y rehabilitación de ecosistemas; manejo, repoblación, reintroducción 
o trasplante de especies y enriquecimiento y manejo de hábitats, dirigidas a 
recuperar los atributos de la biodiversidad, investigación, monitoreo o educación 
ambiental que aumentan la información, el conocimiento, el intercambio de 
saberes, la sensibilidad y conciencia frente a temas ambientales y la comprensión 
de los valores y funciones naturales, sociales y culturales de la biodiversidad,  
producción, extracción, construcción, adecuación o mantenimiento de 
infraestructura, relacionadas con el aprovechamiento sostenible de la 
biodiversidad, así como las actividades agrícolas, ganaderas, mineras, forestales, 
industriales y los proyectos de desarrollo y habitacionales no nucleadas con 
restricciones en la densidad de ocupación y construcción siempre y cuando no 
alteren los atributos de la biodiversidad previstos para cada categoría, recreación y 
ecoturismo, incluyendo la construcción, adecuación o mantenimiento de la 
infraestructura necesaria para su desarrollo.  
Distrito de Manejo y Conservación de Suelos La Marcada 
Biofísico. El DCS La Marcada tiene una extensión de 1873 ha comprendida por  
los núcleos: Alto del Oso, el Alto del Toro y su zona  de amortiguación, incluye las 
veredas Alto del Oso y Alto del Toro para el municipio de Dosquebradas y San 
José - La Paloma, Samaria y Planadas para el municipio de Santa Rosa de Cabal, 
el rango altitudinal del área está comprendido entre 1600-2000 metros, abarcando 
el bosque subandino muy húmedo, sus objetivos de conservación son el siete 
cuero (Tibouchina lepidota), lechudo (Ficus sp), yarumo (Cecropia angustifolia), 
quiebrabarrigo, gurre, perico (oso peresozo), guagua, turpial (Icterus chrysater), 
toche (Ramphocelus flamigerus), tucán (Aulacorhynchus haematopygus). En el 
año 2011 la Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER, realizo un 
inventario rápido de aves que arrojo los siguientes resultados, 136 especies de 
aves, distribuidas en 35 familias y 103 géneros, representados especialmente por 
las familias Thraupidae (20 especies), Fringillidae (20 especies), Trochilidae (14 
especies), Parulidae (8 especies) y Tyrannidae (7 especies), se identificaron 126 
especies residentes y 10 especies migratorias transcontinentales y no se 
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encontraron  especies bajo alguna categoría de amenaza de la UICN, ni con rango 
de distribución restringido. Las especies migratorias están representadas por 
Thraupidae (2 especies), Parulidae (4 especies) y Cuculidae, Fringillidae, 
Turdidae, Vireonidae con 1 especie cada una. Las migratorias más representativas 
son Pheucticus ludovicianus, Dendroica fusca, Mniotilta varia, Wilsonia 
canadensis, Piranga rubra. El mismo ejercicio se realizó con las plantas 
amenazadas, de las que solo se encontró Cedro de montaña (Cedrela montana).  
 
Foto 8. Relictos de bosque nativo y plantaciones forestales 
 
 
Fuente: Junta de Acción Comunal vereda Planadas 
 
Los principales bienes y servicios ambientales que presta el área son agua para 
consumo humano, ecoturismo y algunos sitios de interés turístico  
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Imagen 8. Mapa recategorizado DCS La Marcada 
 
 
Fuente: CARDER, 2011 
En el área protegida se destaca la cantidad de acueductos comunitarios que 
alberga, gracias esto a la oferta ambiental y de servicios ambientales y que según 
CARDER, 2009, alcanza los 5368 usuarios. 
  
Comunitario. Las organizaciones comunitarias alrededor del DCS La marcada 
son la Junta de Acción Comunal vereda Alto del Oso, Junta  de Acción Comunal 
vereda Alto del Toro Junta de Acción Comunal vereda Planadas, Grupo de 
observadores de aves San José–La Paloma, sin embargo la Junta de Acción 
Comunal que más relacionamiento tiene con el Área Protegida es la de la vereda 
Planadas, y sus actividades tienen que ver con el diseño y construcción de 
senderos, apoyo a la creación y capacitación de grupos de observadores de aves, 
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reforestación de nacimientos, giras de intercambio, participación en el Plan de 
capacitación del SIDAP Risaralda 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 9. Actividad comunitaria de interpretación ambiental en las piedras marcadas 
 
 
Fuente: Junta de Acción Comunal vereda Planadas 
 
Político-institucional. Esta área protegida fue declarada por Ordenanza Número  
043 Noviembre 26 de 1998 como Parque  Ecológico  y  zona  de  protección 
Ecoforestal y luego la Ordenanza  número 028 de agosto 10 de 1984 le cambia el 
nombre por Parque Regional Natural y Ecológico “La Marcada”, para el área se 
planteó una junta administradora conformada por el Gobernador o su delegado, el 
director de la CARDER o su delegado, el alcalde del municipio de Dosquebradas o 
su delegado, el alcalde del municipio de Marsella o su delegado, el Alcalde del 
municipio de Santa Rosa de Cabal o su delegado, un representante por las ONG´s 
de estos cuatro municipios escogidos, entre ellas. Un representante de las Juntas 
de Acción Comunal del área declarada. 
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Los objetivos del área son: promover  y  estimular  en  los  propietarios  
particulares  la  reconversión  de  sistemas  productivos  y  la  restauración  de  
ecosistemas  estratégicos  como bosque  riparios  o  ribereños,  fragmentos  de  
bosque  y  humedales, Promover  el  desarrollo  de  sistemas  productivos  
sostenibles  orientado  a  la  recuperación de áreas altamente degradadas, 
mantener  las  coberturas  naturales  de  ecosistemas  de  bosque   andino  muy  
húmedo y subandino muy húmedo, mantener  y  recuperar especies  de  flora  y  
fauna  de  interés  para  la conservación y las actividades permitidas, según estos 
objetivos son: conservación, recuperación, control, investigación, educación, 
recreación y cultura 
 
Área de Recreación Cerro Gobia 
Biofísicos. El Área de recreación Cerro Gobia, paso de 240 ha a 272, 04 ha, sus 
límites se encuentran por el límite nor-occidental con la vereda Alegrías, se incluye 
en el  sector norte el predio 6659400010020013, y se completa por la divisoria  de 
aguas por los cerros de altura 2150 msnm hasta el predio  anteriormente citado. 
En el sector nor – oriental se completó el área que  quedaba entre el predio y el 
limite anterior, utilizando como limite el  drenaje de la franja hidrográfica del Rio 
Quinchia en su cuenca media  que atraviesa esta zona, el rango altitudinal va 
desde 1900 metros hasta 2300 metros, los ecosistemas que se ubican en el área 
son: Bosque Andino muy húmedo cordillera central occidental y  Bosque 
Subandino muy húmedo cordillera central occidental.  
 
Foto 10. Vista de la parte alta del AR Cerro Gobia 
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Fuente: Guardianes de los cerros 
 
Para el área se identificaron como valores objeto de conservación el Comino, 
Yarumo, Balso, Laurel, Encenillo, Armadillo, Oso perezoso. Cuando inicia el 
proceso la recategorización del área se realizó un inventario rápido de aves que 
arrojo los siguientes resultados: 88 especies, distribuidas en 34 familias y 76 
géneros, donde las familias más representativas son Tyrannidae (12 especies), 
Fringillidae (10 especies), Thraupidae (12 especies) y 3 especies migratorias 
transcontinentales, ellas son Dendroica fusca, Piranga flava, Piranga rubra, en el 
caso de las plantas solo reporta una especie bajo alguna categoría de amenaza 
Cedro negro (Juglans neotropica). Los principales bienes y servicios ambientales 
que ofrece el área es el abastecimiento de agua para diferentes acueductos 
veredales.  Cerro Gobia cuenta con un sendero de interpretación ambiental, Cristo 
Rey, un Kiosco, escalera metálica en la última roca y vallas informativas, que son 
la infraestructura actual para el desarrollo de la actividad ecoturística en el área. 
 
Imagen 9. Mapa recategorizado  Cerro Gobia 
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Fuente: CARDER, 2011 
En el cerro nacen por lo menos 10 quebradas que llegan a alimentar el río 
Quinchía, incluyendo las quebradas La Colmena y  La Lutera. Finalmente, el 
sector Sur del parque pertenece a la microcuenca de la  Quebrada Marsela, 
afluente del río Opiramá, donde nacen por lo menos dos quebradas. Esta estrella 
hídrica proporciona agua para el acueducto veredal de Puntelanza,  el  acueducto  
del  Colegio  Núcleo  Escolar  Rural,  y  el  sobrante  al  acueducto  municipal de 
Quinchía a través de las quebradas Puntelanza, Fariseo y el Pénsil (CARDER, 
2009) 
 
Comunitario. La organización comunitaria involucrada en la gestión del área 
protegida en la Asociación Ambientalista y Ecoturístico Guardianes de los Cerros, 
constituida desde el año 2002, esta organización desarrolla actividades de 
educación ambiental, monitoreo de la biodiversidad, actividades comunitarias y  
ecoturísticas. 
 
 
Foto 11. Asociación ambientalista y ecoturística Guardianes de los Cerros 
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Fuente: Guardianes de los Cerros 
 
Político-Institucional.  El área de recreación Cerro Gobia fue creada mediante el 
Acuerdo Concejo Municipal de Quinchía No.032 de 1996 y fue recategorizada por  
el acuerdo No. Junio 17 de 2011,  desde su creación el área cuenta con una Junta 
Administradora conformada por El Alcalde de Quinchía, el delegado ambiental de 
la CARDER, el gerente de la empresa de acueducto del municipio, un 
representante de las ONGs del municipio, un representante de las comunidades 
de Puntelanza y El Pensil, el Director de la UMATA, el Jefe de Núcleo y la 
profesora de la escuela de Puntelanza. La creación del área persigue los 
siguientes objetivos, mantener los ecosistemas de bosque andino húmedo y 
bosque subandino húmedo aptos el deleite, la recreación, la educación y la 
valoración social de la naturaleza, promover el desarrollo de programas de 
reconversión de sistemas productivos, conservar las zonas forestales protectoras 
de las fuentes de agua que nacen en el área, preservar espacios naturales en los 
cuales los recursos paisajísticos y el patrimonio cultural. Las actividades 
permitidas en el área son el uso sostenible, conocimiento, disfrute y contemplan 
elementos como actividades de producción, extracción, construcción, adecuación 
o mantenimiento de infraestructura, relacionadas con el aprovechamiento 
sostenible de la biodiversidad, así como las actividades agrícolas, ganaderas, 
mineras, forestales, industriales y los proyectos de desarrollo y habitacionales no 
nucleadas, actividades de investigación, monitoreo o educación ambiental, 
actividades de recreación y ecoturismo, incluyendo la construcción, adecuación o 
mantenimiento de la infraestructura necesaria para su desarrollo.  
 
Como  ejercicio complementario  a  partir de la revisión documental se realizó un 
análisis de fortalezas, debilidades,  oportunidades y amenazas, describiendo para 
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cada una de ellas los aspectos biofísicos, comunitarios y político-institucionales, tal 
y como se describe en el anexo 2, elementos que serán retomados en la discusión 
de resultados  
8.2  PERCEPCIONES DE LAS ORGANIZACIONES  DEL ÁREA 
PROTEGIDA 
 
8.2.1 VISIÓN COLECTIVA 
Este ejercicio se desarrolló a través de talleres grupales, en los que se realizaron 
encuestas introductorias y lluvia de ideas para la construcción de las percepciones 
por parte de la comunidad, específicamente las organizaciones ambientales 
encargadas de la gestión, este proceso se describe a continuación para cada una 
de las 4 áreas protegidas. 
Parque Natural Regional Río Negro 
Esta actividad se realizó en el Parque Natural Regional Río Negro con la 
Asociación de Intérpretes Ambientales PAIMADO, de ella participaron cuatro 
personas, el resto de los miembros de la organización se encontraban en 
actividades laborales, que les impedían llegar a la actividad. Las preguntas o la 
orientación de esta actividad tenía por objetivo obtener una aproximación al 
conocimiento que los miembros de la organización tienen del área protegida y de 
algunos de sus procesos de administración ambiental.  
De manera inicial por ejemplo, dos personas saben cuándo se creó el área y por el 
contrario dos no lo saben, sin embargo antes de hacer cualquier  observación es 
importante precisar que dos personas son nuevas en el área y en la organización 
y esto se refleja en sus respuestas, en lo referente a la forma como la 
organización percibe la participación de la comunidad en general, se observa que 
esa participación no existe. 
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Imagen 10.  Conocimiento del área protegida y de la participación 
 
Fuente: Elaboración Propia 
En las dos graficas siguientes se observa que la comunidad, sabe quien 
administra el área y reconoce el proceso de administración social del que hacen 
parte instituciones, organizaciones comunitarias y la Autoridad Ambiental 
Regional, sin embargo se refleja que la inversión en el área protegida está a cargo 
en su totalidad de la CARDER, solo una persona de los encuestados  no sabía 
quién hace inversión en el área. 
Imagen 11. Conocimiento de la administración y de las instituciones del área 
protegida 
 
Fuente: Elaboración propia 
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A la pregunta sobre los aspectos positivos o negativos que ha traído consigo la 
creación del área, ninguna persona respondió  por un aspecto negativo, en cuanto 
a lo positivo, lo más significativo identificado por la organización es la reforestación 
y la educación, a la pregunta sobre la percepción del cambio de categoría y sus 
posibles implicaciones, la organización cree que si se darán, una sola persona 
cree que no tendrá implicaciones 
 Imagen 12. Visión de futuro del área protegida Vs resultados de la conservación 
   
Fuente: Elaboración propia 
El gráfico  muestra los aspectos que la organización cree han sido una amenaza 
para el área y sobresalen tres elementos, la tala de bosque, el desinterés de la 
comunidad y la cacería, es de observarse que en cuanto al futuro las amenazas 
percibidas cambian, pues predominan las obras de infraestructura, seguido de la 
cacería y luego por la tala de bosque.  
Imagen 13. Contraste entre las amenazas pasadas y futuras del área  
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Fuente: Elaboración propia 
 
Foto 12. Miembros de  ASO PAIMADO diligenciando la encuesta 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Esta actividad se realizó en el Distrito de Manejo Integrado Arrayanal con dos 
Juntas de Acción Comunal, la de la vereda La Linda y la de la vereda Barcinal, de 
la actividad participaron ocho personas. 
Imagen 14.  Conocimiento que la organización comunitaria tiene del área y su 
percepción de la participación comunitaria 
 
Fuente: Elaboración propia 
El gráfico  ilustra sobre el nivel de conocimiento que  tienen los miembros de la 
organización del área, en esta ocasión, solo dos personas de 8 no saben cuándo 
se creó el área y de igual manera solo dos personas de ocho creen que la 
participación de la comunidad en el área es regular. 
Imagen 15. Interpretación que de la administración hace la organización 
comunitaria 
 
Fuente: Elaboración propia 
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El gráfico a continuacion muestra que en la organización tres personas no saben 
como se administra el área, sin embargo el resto de personas si reconocen que la 
administración hace parte de un esquema compartido entre instituciones, 
organizaciones y personas, pero a pesar de esto el total de las personas que 
participaron en la actividad responden que la inversión es solo realizada por la 
CARDER. 
Imagen 16. Constraste entre la vision futura y los aspectos positivos de la creación 
del área protegida 
  
Fuente: Elaboración propia 
Las organizaciones del área protegida reconocen, como lo ilustra el grafico que la 
amenaza que más se ha dado en el área ha sido la cacería, seguida de la tala de 
árboles, comportamiento que consideran seguirá siendo denominador en el futuro, 
aunque empiezan a aparecer aspectos como incendios, minería y construcción de 
vías.  
Imagen 17. Contraste de las amenazas pasadas y futuras para el área protegida 
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Fuente: Elaboración propia 
Estas organizaciones comunitarias no reconocen ningún aspecto negativo a la 
creación del área, por el contrario, ha traído efectos positivos en términos de 
educación, capacitación y participación, también cinco personas de la 
organización manifiestan que el cambio de categoría traerá implicaciones al área, 
por el contrario dos personas manifiestan que no existirá tal. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Distrito de Manejo y Conservación de Suelos La Marcada 
El taller grupal en el Distrito de Manejo y Conservación de Suelos La Marcada se 
realizó con la Junta de Acción Comunal de la vereda planadas y de él participaron 
10 personas. 
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Imagen 18. Conocimiento del área por parte de los miembros de la organización 
  
Fuente: Elaboración propia 
El siguiente gráfico muestra que casi la mitad de las personas de la Junta de 
Acción Comunal no saben cuándo se creó el área protegida, situación que se 
explica en un porcentaje, porque no todos las personas que participaron de la 
actividad llevan tiempo significativo en el área ni en la organización. Esta situación 
se refleja también en la forma como la junta considera la participación comunitaria, 
en la que la califican como regular o mala o la persona no sabe para responder 
Imagen 19. Contraste de las organizaciones administradoras del área Vs la 
inversión en el área protegida 
 
Fuente: Elaboración propia 
En el DCS La Marcada los miembro de la Junta de Acción Comunal consideran 
como lo muestra el siguiente grafico que es la CARDER la encargada de 
administrar el área o no saben quién lo hace, esto muestra que no se reconoce la 
organización como organismo cooperante en la administración, se observa en 
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cambio que la Junta de Acción Comunal identifica a la CARDER como única 
entidad que invierte en el área. 
Imagen 20.  Correlación  entre los posibles cambios futuros y los resultados de la 
conservación 
  
Fuente: Elaboración propia 
La Junta de Acción Comunal de la vereda Planadas reconoce en el siguiente 
grafico como una de las amenazas que ha tenido el área la tala de bosque y la 
cacería, las otras personas no saben que responder al respecto, comportamiento 
que se proyecta también en las posibles amenazas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 21. Contraste entre las amenazas que percibe la organización antes y 
después de la recategorización 
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Fuente: Elaboración propia 
Esta comunidad considera según el grafico que la creación del área protegida ha 
traído aspectos positivos como capacitación y educación, En cuanto a las 
implicaciones del cambio de categoría siete personas consideran que no tiene 
implicaciones y dos que si las tiene. 
Imagen 22.   Contraste entre el cambio de categoría y los aspectos positivos de la 
conservación en el área protegida 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Foto 13. Participación de la Junta de Acción Comunal Vereda Planadas en el taller 
grupal 
 
Fuente: Elaboración propia 
Área de Recreación Cerro Gobia 
La actividad en el Área de Recreación Cerro Gobia se realizó con la Asociación 
Ambientalista Guardianes de los Cerros, de la actividad participaron 5 personas y 
se obtuvieron los siguientes resultados en las encuestas. De manera inicial la 
mitad de los participantes no tienen conocimiento del proceso del área, esto en 
medida porque son nuevos en la organización, por otra parte consideran que la 
participación de la comunidad con el área es una medida buena, aunque para 
otros miembros de la organización esta es regular. 
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Imagen 23.  Conocimiento del área protegida y percepción de la participación 
comunitaria 
 
Fuente: Elaboración propia 
La comunidad identifica que  la administración, es compartida, pero también 
identifica que la inversión esta solo a cargo de la CARDER. 
Imagen 24. Contraste entre la inversión y la administración del área protegida 
  
Fuente: Elaboración propia 
El grafico muestra que la organización considera que las principales amenazas 
para el área han sido  son la tala de bosque, la minería y el abandono institucional, 
situación que en la visión futura se acompaña por los incendios. 
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Imagen 25 Relación entre los aspectos positivos de la conservación del área 
protegida y el futuro del área protegida 
  
Fuente: Elaboración propia 
La organización rescata los aspectos positivos que ha traído la creación del área y 
estos tienen que ver con la capacitación, organización y educación y no considera 
que el cambio de categorías traiga consigo algún tipo de implicación. 
Imagen 26.  Comparación entre las amenazas del área protegida antes y después de 
la recategorización 
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Fuente: Elaboración propia 
De manera complementaria a este ejercicio se realizó con las cuatro 
organizaciones el ejercicio de determinar las debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas, tal y como se ilustra en el anexo 2, estas se comentan en 
el análisis de resultados, además se compara con las obtenidas de la revisión 
bibliográfica. 
  
8. DISCUSION DE LOS RESULTADOS 
El trabajo desarrollado en el Sistema de  Áreas Protegidas de Risaralda, tuvo 
como punto de partida la identificación de las cuatro áreas específicas para 
desarrollar el ejercicio, siendo estas: Parque Natural Regional Rio Negro, Distrito 
de Manejo Integrado Arrayanal, Distrito de Manejo y Conservación de Suelos la 
Marcada, Área de Recreación Cerro Gobia, cada una de ellas con diferente 
categoría de manejo que permite hacer un análisis a la luz del decreto 2372 de 
2010 que las recategorizó.  Se inició con la revisión bibliográfica de documentos 
como acuerdos, ordenanzas, que permitieron la creación de estas áreas, así como 
de la información  después de la recategorización. Esta revisión bibliográfica se 
complementó con la realización de talleres grupales en cada una de las áreas, 
para obtener  visiones o percepciones de las organizaciones comunitarias de 
carácter local involucradas en la gestión del área protegida. 
Se buscó hacer una aproximación a los principales elementos de administración 
ambiental, para ello se abordaron los aspectos que se pueden agrupar en las 
variables biofísicas, comunitarias y político-institucionales, a estos dos procesos, 
revisión bibliográfica y talleres grupales, así como al análisis de los datos 
obtenidos es que se hace la siguiente discusión de resultados.  
La parte inicial de los resultados tiene que ver con los aspectos relacionadas con 
las variables biofísicas del Sistema de Áreas Protegidas de Risaralda así: 
1. La principal característica del Sistema de Áreas Protegidas de Risaralda 
siempre ha sido el uso múltiple, es decir, las áreas no son de conservación 
estricta, situación que se mantiene después de la recategorización. 
 
2. Uno de los principales objetivos de las áreas protegidas de Risaralda es la 
conservación del recurso hídrico, recurso que es aprovechado por las 
cabeceras municipales en la mayoría de las ocasiones a través de las 
empresas municipales de servicios públicos, estas deben hacer parte de la 
gestión para la conservación y manifestarse por medio de inversión en las 
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áreas y las organizaciones comunitarias y no solo en las bocatomas de los 
acueductos municipales. 
 
3. Las organizaciones de las áreas protegidas han desarrollado de manera 
“empírica” formas de relacionamiento y aprendizaje sobre la biodiversidad, 
producto de esto son los inventarios desarrollados por las organizaciones, 
el monitoreo de la biodiversidad, sin embargo en cuanto a la información 
disponible de las áreas para realizar consultas bibliográficas los únicos dos 
grupos que cuentan con información reciente son aves y plantas, los otros 
siguen siendo desconocidos, poco estudiados y por consiguiente sin 
información de consulta disponible. 
 
Después de estas se analizan las variables asociadas a los aspectos  
comunitarios en el Sistema de Áreas Protegidas de Risaralda, de la siguiente 
manera: 
1. Una de las principales ventajas que ha traído la conservación de las 
áreas protegidas a las comunidades tienen que ver con el 
fortalecimiento de capacidades, pues todas ellas reconocen la 
educación y la capacitación como las principales ventajas de la creación 
de las áreas. 
 
2. Las organizaciones comunitarias, reconocen el proceso de 
administración social, pues todas ellas señalaron  que la administración 
de las áreas es compartida entre organizaciones, instituciones y otros 
actores sociales, sin embargo es reconocido en todos los casos que es 
la CARDER la única institución encargada de la inversión en las áreas. 
 
3. Llama la atención que las organizaciones no reconozcan que las juntas 
administradoras no son operativas, las dificultades en investigación y la 
necesidad de coordinación interinstitucional,  las debilidades  y 
amenazas de las áreas protegidas son situaciones más específicas y de 
contexto inmediato, por ejemplo la cacería, los derrumbes, los eventos 
climáticos extremos. 
 
4. Las organizaciones han desarrollado con el tiempo y asociado a la 
gestión que desde la institucionalidad desarrolla la CARDER, cierta 
dependencia en términos de inversión principalmente, pero también en 
aspectos como la capacitación y el fortalecimiento de capacidades, 
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desarrollado con la comunidad, dependencia en la que también influye 
que las instituciones diferentes a la CARDER, como las empresas de 
servicios públicos municipales o las alcaldías municipales que tienen 
inferencia sobre el territorio de las áreas protegidas de Risaralda, no 
desarrollan actividades a favor de la conservación ni de las 
organizaciones, por lo tanto no son reconocidas, acentuando esto las 
dependencia que las organizaciones desarrollan para con la autoridad 
ambiental. 
 
5. El  fortalecimiento de capacidades en las organizaciones y comunidades 
locales es una de las principales estrategias de conservación aplicadas 
al sistema de áreas protegidas de Risaralda, insumo importante para el 
éxito del relacionamiento entre la CARDER y las organizaciones, 
situación que es ayudada por la continuidad del proceso de 
administración social en las áreas protegidas y que se evidencia de 
manera mayor cuando otras instituciones no se hacen visibles en las 
organizaciones, comunidades o área protegida, situación que no es 
identificada como una debilidad por ninguna de las organizaciones de 
las cuatro áreas, más bien el abandono institucional específicamente de 
la autoridad ambiental es una de las principales amenazas percibidas  
por las organizaciones. 
 
6. La categoría “parque” tenía  inmersas connotaciones de conservación y 
protección que las comunidades han logrado interiorizar y se creó una 
idea de inmunidad ante amenazas externas, situación que se relaciona 
de manera directa con las nuevas categorías de las áreas que no traen 
inmersos mensajes de conservación y que denotan exposición, situación 
está que también perjudica la imagen de las áreas a la hora de venderla 
como un destino turístico que llamaba y creaba el imaginario inmediato 
de sitios conservados, sin embargo es importante mencionar que las 
áreas protegidas de Risaralda no disminuyeron en cuanto a la categoría 
de conservación, ya que sus características de usos, actividades 
permitidas, instrumentos de planificación, objetivos  y valores objeto de 
conservación entre otros aspectos se mantienen. Es importante 
mencionar que el tiempo que ha transcurrido desde la implementación 
del decreto ha sido poco para que hoy se puedan inferir unas 
implicaciones,  sin embargo las organizaciones en su mayoría no creen 
que el cambio de categoría de manejo tenga implicaciones en las áreas 
protegidas. Lo que hasta ahora se puede percibir desde las 
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organizaciones no va más allá del cambio de nombre, no obstante la 
aplicación del decreto oficializa la intervención antrópica en las áreas 
que no son de conservación estricta con megaproyectos, minería, vías, 
infraestructura,  a través de la opción de hacer sustracción, situación 
que no es identificada por ninguna organización como una amenaza, sin 
que esto signifique que las áreas protegidas no tuvieran esta amenaza 
antes de la aplicación del decreto. 
 
7. Las organizaciones comunitarias y las instituciones aliadas deben 
empezar a generar procesos de concertación y de consecución de 
recursos para garantizar la continuidad de los procesos de conservación 
y participación en las áreas, buscando principalmente el fortalecimiento 
de capacidades como insumo para la administración ambiental de las 
áreas. 
Otro grupo significativo de resultados gira alrededor de las variables político-
institucionales entre ellas: 
1. Dentro de las características de las de las áreas antes y después de 2010, 
se identificó que la información con la que cuentan las áreas protegidas de 
Risaralda es  producto, en un 95% de la Corporación Autónoma Regional 
de Risaralda CARDER, quien realiza análisis, como por ejemplo las 
evaluaciones de efectividad de manejo, o realiza en convenio con otras 
instituciones procesos como la reformulación de los objetivos de 
conservación del sistema o la estrategia de adaptación al cambio climático 
para el SIDAP Risaralda, por citar solo dos ejemplos, el punto al que quiero 
llegar es que ninguna otra institución regional, aporta en términos de 
publicaciones o referencias bibliográficas a las áreas protegidas. El otro 5% 
corresponde a material normativo como por ejemplo, los acuerdos de los 
concejos municipales, ordenanzas de la gobernación y acuerdos del 
consejo directivo de la CARDER. 
 
2. Es importante mencionar que la aplicación del decreto aun no permite 
visualizar implicaciones en las organizaciones ni en las instituciones, 
situación que se hace manifiesta a la hora de querer explorar los nuevos 
escenarios para las áreas.  
 
3. Es de vital importancia generar una visión crítica en las organizaciones y 
demás instituciones con intereses en las áreas, con el propósito de generar 
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acciones propositivas en favor de la conservación y de las organizaciones y 
comunidades de las áreas. 
 
 
4. Las alcaldías municipales deben tener un papel más protagónico  en la 
gestión de las áreas y de liderazgo en la conservación municipal y no 
delegar esta responsabilidad en su totalidad a la autoridad  ambiental, así 
como asumir su papel dinamizador de las juntas administradoras de las 
áreas protegidas. 
 
 
9. CONCLUSIONES 
Las conclusiones que se pudieron sacar del desarrollo de este trabajo se pueden 
agrupar en tres momentos, las primeras de ellas tienen que ver con las 
características de la administración ambiental antes de 2010, las segundas con los 
cambios que se pueden observar después de la recategorización de 2010 y 
finalmente aquellas que contienen una visión de futuro para el Sistema de Áreas 
Protegidas de Risaralda, después de su recategorización. 
1.  Las áreas protegidas antes de 2010 
La declaratoria de las áreas protegidas de Risaralda no contemplo las 
categorías de manejo que con anterioridad decretó el Código Nacional de 
los Recursos Naturales, ni la ley 99 de 1993 
Las juntas administradoras de las áreas protegidas no son operativas, así 
como tampoco son el eje articulador o modelador en la administración de 
las áreas protegidas. 
La inversión y gestión que deben desarrollar los municipios en las áreas 
protegidas no son efectivos y están sujetos a intereses o corrientes políticas 
situación que se manifiesta en la administración ambiental del área 
El proceso de administración social, llevada a cabo en el Sistema de Áreas 
Protegidas de Risaralda, involucra grupos de personas que hacen parte de 
organizaciones locales, sin embargo, la comunidad que no hace parte de 
estas, no reconoce el área protegida ni los procesos que se adelantan en 
ella. 
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Los miembros de las organizaciones que lideran la administración ambiental 
en las áreas protegidas, identifican las actividades específicas, es decir, las 
que tiene que ver con la ejecución el plan operativo, mas no reconocen los 
instrumentos de gestión de las áreas protegidas, por ejemplo, el plan 
estratégico del SIDAP,  los planes de manejo de las áreas, o las líneas de 
gestión. 
Las actividades que las organizaciones desarrollan en el área protegida, 
son complementarias a la actividad económica principal de los miembros de 
las organizaciones, situación que dificulta la participación en actividades o 
el desarrollo de procesos a favor de la conservación del área protegida. 
El ecoturismo como estrategia de conservación y de educación ambiental 
ha generado para las áreas protegidas avances en términos de 
investigación y de acceso a información, así como interés en los miembros 
de las organizaciones por adquirir nuevos conocimientos que se reflejan en 
la gestión del área protegida 
Las potencialidades de las áreas protegidas del Sistema de Áreas 
Protegidas de Risaralda  parecen no ser reconocidas por las organizaciones 
comunitarias ni por las instituciones encargadas de la administración. 
Los resultados positivos a favor de la conservación de las áreas protegidas 
y de su administración se deben en gran medida al fortalecimiento de 
capacidades que la Autoridad Ambiental ha promovido en las comunidades 
del SIDAP  
 
2. Cambios con la recategorización 
 
Los procesos adelantados por las organizaciones antes de la 
recategorización continúan, es decir, las actividades  de educación 
ambiental, inversión, capacitación, no han sido modificadas, o al menos las 
organizaciones no lo perciben aún.  
 
El Sistema de Áreas Protegidas de Risaralda ha estado conformado por  
áreas protegidas de uso múltiple, situación que luego de la recategorización 
no cambia. 
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Las organizaciones comunitarias en un 80% consideran que la 
recategorización solo implico el cambio de “nombre”  y que no tiene 
repercusiones en el proceso administrativo 
 
El consejo directivo de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda 
CARDER, es el organismo encargado de generar los acuerdos para la 
recategorización o creación de nuevas áreas, función que antes era 
desempeñada por los concejos municipales o las alcaldías de cada 
municipio.  
 
El cambio de categoría representa para las comunidades de los municipios 
un choque cultural con el imaginario que se les ha creado a la hora de 
pensar en un área protegida 
 
Las nuevas categorías de manejo no incorporan elementos del léxico 
cotidiano de las comunidades o de los habitantes de los municipios, lo que 
puede significar que en los municipios las áreas protegidas sigan siendo 
vistas con las categorías anteriores 
  
3. El Sistema de Áreas Protegidas de Risaralda a partir de una visión de 
futuro 
Las organizaciones comunitarias, consideran que la principal amenaza a la 
que se pueden ver expuestas  las áreas protegidas es el abandono 
institucional, situación que denota el grado de dependencia que las 
organizaciones tienen de una institución que para este caso es la  
CARDER. 
Otro aspecto que aparece como preocupación en el futuro de las áreas son 
los eventos climáticos extremos que pueden dañar obras de infraestructura 
como acueductos y vías  
El nacimiento de organizaciones ambientales no locales con poder político 
en los municipios o en el departamento, es otro de los elementos que 
aparece como preocupación para el futuro de las áreas y que se intensifica 
cuando es evidente el desconocimiento que los municipios tienen de las 
organizaciones ambientales involucradas en la gestión de las  áreas 
protegidas. 
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La única potencialidad que se identifica en  las áreas protegidas es el 
ecoturismo, como estrategia de conservación y como alternativa económica 
para las comunidades de las áreas, sin embargo se desconoce que el 
ecoturismo como actividad depende de variables externas, como por 
ejemplo el orden público en la región o las condiciones climáticas que 
pueden limitan el acceso de los turistas o visitantes. 
La generación de normatividad que no reconoce las realidades locales ni 
tiene en cuenta los procesos exitosos de conservación, es otra 
preocupación en la medida que retrocede o estanca los procesos de 
participación social en la conservación. 
Por parte de la Autoridad Ambiental existen acciones como el plan 
estratégico del SIDAP, la actualización de los planes de manejo, el 
fortalecimiento de las líneas de gestión, la continuidad del proceso de 
administración social, que manifiestan un accionar en las áreas de largo 
plazo.  Del lado de las organizaciones existe el interés en actividades 
específicas como los grupos de observadores de aves, la señalización de 
senderos, capacitación en guianza. Sin embargo y en términos generales 
no se puede identificar ni desde las organizaciones  comunitarias ni desde 
las instituciones una visión o posición de futuro con respecto a las áreas 
protegidas. 
A pesar de que no se puede concluir que exista una visión de futuro con respecto 
a las áreas protegidas  me propongo en la siguiente parte predecir los posibles  
ESCENARIOS que se pueden presentar en el SIDAP Risaralda. 
1. Las áreas protegidas, la Autoridad Ambiental y las organizaciones 
comunitarias continúan tal y como venían antes de la 
recategorización. 
Comunitario. Este es un escenario que se repite en las áreas protegidas del 
SIDAP Risaralda, donde por razones como la reciente aplicación del  decreto o el 
poco conocimiento de él, se piensa que la recategorización solo fue el cambio de 
nombre y en algunas ocasiones de la delimitación.  
Político-Institucionales. Otro elemento que fomenta este escenario es que la 
gestión de la Autoridad Ambiental en las áreas protegidas después de la 
recategorización no ha cambiado, es decir, se siguen ejecutando los planes 
operativos anuales que direccionan la inversión en las áreas y que fortalecen las 
líneas de gestión. 
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La posibilidad de que las áreas estén expuestas ahora a mega-obras o 
megaproyectos no es una de las preocupaciones, pues la posibilidad de la 
ejecución de estos en las áreas o en sus zonas de influencia es igual antes y 
después de la recategorización, por ejemplo con los proyectos mineros o de 
conducciones eléctricas. 
Biofísico. Las áreas que son de estricta conservación lo siguen siendo y las de 
uso múltiple, es decir, con sistemas productivos inmersos continúan con ellos. 
 
 
 
 
 
2. Las políticas que tienen que ver con las áreas protegidas presentan 
cambios estructurales desde el nivel nacional, regional y local que se 
manifiestan en la administración ambiental de ellas. 
La generación de nueva normatividad o de políticas de estado puede manifestarse 
en la administración de las áreas protegidas de manera positiva o negativa, tal y 
como se expone a continuación para el caso negativo. 
Biofisico. Megaproyectos o megaobras pueden ser  desarrollados en las áreas, 
obedeciendo a la posibilidad de hacer sustracción de las áreas, generando esto 
cambios significativos  en la composición, estructura y función de las áreas, es 
decir, se afectan los objetivos y los valores objetos de conservación. 
Comunitario. Las organizaciones comunitarias se desmotivan y pierden fuerza y 
poder de decisión y de participación en las áreas, es decir, el proceso de 
administración social no es una estrategia para vincular a las comunidades en la 
gestión.  
Politico-instiucional. La Autoridad Ambiental Regional pierde la autoridad sobre 
las áreas protegidas, su administración y manejo es dirigida desde el nivel central. 
 
3. El desarrollo del ecoturismo en las áreas protegidas de Risaralda 
crece de tal manera que se pierde su objetivo. 
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El ecoturismo es la potencialidad que más se hace notoria en el SIDAP, razón por 
la cual si no se maneja con los lineamientos necesarios puede llegar a ser tan 
impactante como las megaobras o los megaproyectos. 
Comunitario. Las áreas protegidas empiezan a atraer turistas que no son 
precisamente ecoturistas, aparecen manifestaciones de degradación social como 
prostitución, drogadicción, se puede generar también la perdida de la cultura la 
campesina, todas estas generando cambios en la  participación de las 
comunidades en la conservación 
Biofísico. Actividades extractivas, desarrollo de infraestructura, número de 
visitantes que sobrepasa la capacidad de carga, generan impactos negativos en la 
composición, estructura y función de las áreas protegidas, sus ecosistemas y 
especies. 
Político-institucional.  La Autoridad Ambiental no tiene el total manejo de las 
acciones de conservación y empiezan a tener mayor inferencia en las áreas las 
decisiones políticas ajenas a la conservación y se refleja la desarticulación entre 
instituciones con poder en las áreas  protegidas. 
 
4. Las variables comunitarias, biofísicas y político-institucionales que 
configuran la administración ambiental de las áreas protegidas 
cuentan con condiciones favorables. 
Las potencialidades de las áreas protegidas son aprovechadas de manera que se 
reflejan en resultados positivos, las fortalezas son potencializadas de tal manera 
que las áreas  y su proceso de administración es generador de un propio modelo 
de desarrollo local.  
Biofísico. Las áreas protegidas logran una medida de integridad ecológica que 
refleja el mejor estado de conservación de los ecosistemas y especies. 
Comunitario. La comunidad es la generadora de su modelo de ocupación del 
territorio y están comprometidas con su quehacer campesino, con la conservación 
y con los procesos de gestión compartida. 
Político-institucional. Las instituciones del nivel nacional, regional y local, 
planifican el desarrollo del país teniendo en cuanta las características plurietnicas 
y multiculturales del país.  
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10.  RECOMENDACIONES 
El análisis para determinar el nivel de implicancia del decreto 2372 de 2010 en las 
áreas protegidas de Risaralda, hace necesario un proceso de seguimiento y 
evaluación de los procesos administrativos, esto con el ánimo de poder comparar 
en determinado momento las áreas protegidas antes y después de 2010 
El análisis de la efectividad de manejo del Sistema de Áreas Protegidas de 
Risaralda puede incluir para el largo plazo un indicador que muestre los cambios 
en términos biofísicos, comunitarios y político-institucionales. 
Las empresas de servicios públicos municipales deben tener participación 
económica, es decir, aportes en el presupuesto para la ejecución de los planes de 
manejo a través de los planes operativos anuales, ya que es de las áreas 
protegidas que se obtiene el agua que ellos ofrecen como servicio a las cabeceras 
urbanas de los municipios. 
El ecoturismo como alternativa económica para las comunidades de las áreas 
protegidas y como el mayor potencial a desarrollar en ellas debe hacer parte de un 
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proceso de  coordinación y de manera más específica de inversión 
interinstitucional y de gestión de los municipios, no puede depender solo de la 
Autoridad Ambiental. 
La investigación en las áreas es una de las estrategias que hace evidente los 
resultados de la conservación, por esta razón debe ser una de las prioridades a 
desarrollar, desarrollando convenios de cooperación con universidades o institutos 
de investigación de la región. 
El ecoturismo, aunque actividad dirigida y controlada genera impactos en la 
conservación de las áreas, pero también en las comunidades que las habitan, por 
esta razón, y aprovechando que esta actividad apenas está iniciando en su 
desarrollo se hace necesario generar lineamientos de manejo de la actividad, 
desde los municipios y desde la Autoridad Ambiental. 
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12. ANEXOS  
ANEXO 1. CUADROS COMPARTIVOS 
 
PARQUE REGIONAL NATURAL RIO NEGRO 
 
1. Aspectos Biofísicos del área protegida 
 
Aspectos Antes de la recategorización Luego de la recategorización 
Área 197 has 413.01 has 
Veredas, Barrios 
o Municipios 
Área de la cuenca del río negro situada entre el Jardín 
Botánico y hasta los límites de PNN Tatamá (fincas “La 
Máquina”, “El Silencio” y “Santa Isabel”)  
 
Rango altitudinal 1600 y 2000 msnm  
Ecosistemas  Agroecosistemas 
Bosque Andino muy húmedo  
Bosque Subandino muy húmedo  
Bosque Andino muy húmedo Cordillera 
Occidental Pacífico 
Bosque Subandino muy húmedo Cordillera 
Occidental Pacífico 
Objetivos de 
Conservación 
Cuzumbo solino, guagua, armadillo, gallito de roca y 
mono araña,  laurel, carbonero, yarumo, encenillo y roble 
Yarumo Blanco Cecropia sp 
Gallito de roca  Rupicola peruviana 
Tucán grande azul Andigena nigrirostris 
Inventarios de 
Biodiversidad 
126 especies de aves, pertenecientes a 32 familias, 
siendo Thraupidae la más diversa con 22 especies, 
seguida por Tyrannidae con 13 especies y Trochilidae 
con 12 
especies 
Aves 
Plantas 
Infraestructura Sendero ecológico PAIMADO 
Sendero Ecológico Manantial 
 
Bienes y 
servicios 
ambientales del 
área protegida 
Agua para consumo humano: la microcuenca del río 
Negro abastece el acueducto municipal, del cual se  
benefician 3450 usuarios. 
Ecoturismo: El PMN Río Negro, no cuenta con 
infraestructura básica para el desarrollo de actividades 
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turísticas; pero ofrece sitios de interés paisajístico y 
escénico para el ecoturismo. 
 
 
2. Aspectos Comunitarios del área protegida 
Aspectos Antes de la recategorización Luego de la recategorización 
Organizaciones 
Comunitarias 
Asociación de Interpretes Ambientales PAIMADO 
Grupos Ecológicos de Risaralda GER 
Asociación de Interpretes Ambientales 
PAIMADO 
Tiempo de 
existencia de las 
organizaciones 
comunitarias 
Con representación legal desde el año 2000 Con representación legal desde el año 
2000 
Actividades de la 
organización 
comunitaria 
Arreglo y mantenimiento del vivero. 
Mantenimiento del sendero ecológico. 
Grupo de observadores de aves. 
Grupo de guías. 
Cerramiento del parque. 
 
Participación en 
la Junta 
Administradora 
Local  
Si Si 
 
 
3. Aspectos político-institucionales del área protegida 
Aspectos Antes de la recategorización Luego de la recategorización 
Instrumentos de 
constitución 
Declarado como Parque Municipal por el honorable 
Concejo Municipal de  Pueblo Rico, mediante Acuerdo 
número 096 del 10 de septiembre de 1996.  
Reconocido en el esquema de ordenamiento territorial del 
municipio de Pueblo Rico, aprobado mediante Acuerdo 
020 de junio 10 del 2000, 
Hace parte del sistema municipal de áreas protegidas y 
suelos de  protección, creado mediante el Acuerdo No.11 
Decreto 2372 de 2010 
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Aspectos Antes de la recategorización Luego de la recategorización 
de febrero 24 del 2005, del  Concejo Municipal de Pueblo 
Rico. 
Instituciones 
presentes 
Alcaldía 
UMATA  
Delegado ambiental municipal CARDER 
Unidad Administrativa de áreas protegidas PNN Tatamá  
Bomberos  
CARDER 
Secretaria de planeación Municipal 
Gerente EE.PP  
Concejo municipal  
Técnico Saneamiento básico 
Directores de núcleos educativos 
ONGs (Grupos Ecológicos de Risaralda) 
Comunidad aledaña al Parque. 
Institución educativa San Pablo-Empresas 
Públicas Municipales-Alcaldía Municipal-
CARDER- 
Instrumentos de 
planificación 
Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 
Plan de Acción Trianual 
Plan Estratégico SIDAP RDA 
Plan Operativo Anual 
Evaluación de la efectividad de manejo 
Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 
Plan de Acción Trianual 
Plan Estratégico SIDAP RDA 
Plan Operativo Anual 
Evaluación de la efectividad de manejo 
Objetivos de 
creación 
La creación del PMNRN persigue los 
siguientes fines: 
1) Preservar la Cuenca del río Negro con miras a 
garantizar el suministro de agua, en cantidad y calidad 
adecuadas, que demanda la población y futura del 
municipio.  
2) Proteger la biodiversidad, los recursos paisajísticos y el 
Patrimonio Cultural y Arqueológico del municipio. 
3) Promover la conservación y manejo de los ecosistemas 
naturales y agroecosistemas por parte de la sociedad 
civil. 
4) Mejorar la calidad de vida de las comunidades 
asentadas en la zona de influencia del área del parque. 
5) Crear condiciones para la realización de 
investigaciones científicas, para la educación ambiental y 
para las actividades recreativas compatibles con los 
objetivos propuestos. 
Los objetivos de conservación del Parque 
Regional Ríonegro, son los siguientes: 
1. Mantener las coberturas naturales de  
ecosistemas de bosque andino 
presentes en la cuenca del río Negro 
con el fin de contribuir a la adecuada 
regulación y suministro de agua, en 
calidad y cantidad, que demanda la 
población actual y futura del municipio 
de Pueblo Rico. 
2. Proteger el hábitat y las poblaciones de 
las especies valores objeto de 
conservación identificadas para el área 
protegida. 
3. Aprovechar las condiciones naturales y 
sociales del área para la realización de 
investigaciones científicas y actividades 
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Aspectos Antes de la recategorización Luego de la recategorización 
de educación ambiental. 
4. Restaurar la condición natural de las 
áreas que representan los ecosistemas 
de bosque subandino muy húmedo y 
bosque andino que hayan sido 
intervenidas significativamente. 
Objetivos de 
conservación 
Objetivos de conservación sin reformular 
1. Preservar la cuenca del río Negro que abastece el 
acueducto municipal.  
2. Consolidar la participación de los  sectores de la 
población en las actividades de planificación y  gestión 
del parque.  
3. Proteger la biodiversidad, los recursos  paisajísticos y 
el patrimonio cultural y arqueológico del  municipio.  
4. Promover en la sociedad civil la  conservación y 
manejo de los ecosistemas naturales y los  
agroecosistemas.  
5. Mejorar la calidad de vida de las  comunidades 
asentadas en la zona de influencia del área del  parque.  
6. Crear condiciones para la realización de  
investigaciones científicas, educación ambiental y  
actividades recreativas compatibles con    los objetivos  
propuestos.  
7. Permitir que el bosque de niebla que se  encuentra en 
la parte alta de la cuenca llegue a su estado de 
maduración.  
8. Fomentar los procesos de  revegetalización natural que 
se vienen dando en las zonas  de potrero.  
9. Erradicar cualquier posibilidad de  contaminación de las 
fuentes de agua por agroquímicos y  aguas residuales.  
10. Participar en la construcción del  Sistema 
Departamental de ANP de Risaralda.  
11. Fomentar la valoración en la  comunidad de los 
servicios ambientales prestados por el  parque.  
12.  Convertir el parque en un escenario  natural para el 
desarrollo de actividades pedagógicas, a  partir de la 
apropiación directa de las instituciones de  educación del 
Objetivos de conservación reformulados 
De investigación y conservación: 
1) Promover la conformación de reservas 
de la sociedad civil con las 
comunidades  aledañas de la vereda El 
Recreo, sector La Playa, como la 
principal estrategia de  conservación 
del PMN.  
2) Consolidar un corredor de 
conservación que integre  las 
diferentes figuras de  protección que 
existen alrededor del PMN, las cuales 
son el PNN Tatamá el Jardín Botánico 
“Cuna de Venus” para facilitar la 
movilidad de especies importantes para  
la conservación como el oso andino.  
3) Establecer un programa de mediano 
plazo de demarcación de zonas 
forestales  protectoras de todas las 
corrientes hídricas del PMN.  
4) Desarrollar un programa de 
seguimiento y monitoreo  de las 
especies, cuzumbo solino, guagua, 
armadillo, gallito de roca y mono araña, 
laurel, carbonero, yarumo,  encenillo y 
roble identificadas como valores objeto 
de conservación del PMN.  
5) Desarrollar un programa de vigilancia y 
control para el PMN que permita 
disminuir  presiones sobre el área 
protegida. 
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Aspectos Antes de la recategorización Luego de la recategorización 
municipio.  
13.  Desarrollar adecuadamente el  potencial agroturístico 
de la cuenca media y alta del río  Negro. 
14.  Capacitar técnicamente un grupo de  intérpretes 
ambientales para educar a los visitantes y orientar  a los 
turistas en relación con los ecosistemas y el desarrollo 
social.  
15.  Vincular el área del jardín botánico a  las estrategias 
de manejo del parque. 
16.  Integrar los usuarios de reforma  agraria (fina la 
Playa) aledaños al parque o a la red de  reservas 
naturales de la sociedad civil, con el fin de hacer un 
manejo integral de la oferta natural del área. 
 
 
De capacitación y educación ambiental: 
1) Involucrar el sector educativo del 
municipio en los programas de 
observadores de  aves y guías locales 
del PMN.  
2) Fortalecer el semillero de investigación 
de aves del grupo PAIMADO, como  
estrategia para la educación ambiental 
en el PMN.  
3) Desarrollar un programa de difusión y 
reconocimiento del PMN para la  
Administración Municipal y los 
habitantes del municipio, que permita el  
reconocimiento del área como 
proveedor de bienes y servicios 
ambientales.  
4) Capacitar y fortalecer al grupo de 
intérpretes ambientales PAIMADO en 
temas de  conservación, guianza y 
senderismo. 
De Sistemas Productivos: 
1) Promover sistemas productivos 
sostenibles como las  escuelas 
agroecológicas para  las comunidades 
de la vereda El Recreo, sector La Playa 
con el propósito de  disminuir las 
presiones sobre el PMN.  
2) Establecer un programa de 
saneamiento básico para todas las 
viviendas de la  vereda El Recreo, 
sector La Playa.  
3) Desarrollar programas de silvicultura, 
con las comunidades aledañas al 
parque que  permitan el buen uso y 
aprovechamiento de recursos  como la 
guadua,  disminuyendo las presiones al 
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Aspectos Antes de la recategorización Luego de la recategorización 
PMN.  
De ecoturismo: 
1) Promover la adecuación de predios 
aledaños al PMN para el servicio de 
ecoturismo,  con la modalidad de 
alojamiento rural.  
2) Desarrollar un programa de ecoturismo 
para el PMN, que incluya las reservas 
de la  sociedad civil que se conformen 
como sitios demostrativos.  
3) Identificar y analizar el potencial 
turístico del PMN, para consolidar un 
programa  que permita minimizar los 
impactos que causa la actividad. 
Actividades 
permitidas 
1) Conservación: Son actividades que contribuyen a la 
permanencia de los recursos naturales renovables y 
el paisaje y al fomento del equilibrio biológico de los 
ecosistemas. 
2) Preservación: Se refiere a las medidas que se 
orientan a evitar el deterioro ambiental por la 
introducción de factores ajenos. 
3) Recuperación y Control: Son los dirigidos a la 
restauración de los ecosistemas deteriorados. 
4) Investigación: Se trata de actividades orientadas al 
conocimiento de los ecosistemas para aplicarlo al 
manejo y aprovechamiento del ambiente y sus 
recursos. 
5) Educación: Son actividades dirigidas a generar 
cambios de actitud respecto al manejo, uso, 
conservación y valoración del patrimonio cultural e 
histórico. 
6) Recreación: Son las  que tienen por finalidad 
proporcionar esparcimiento a los visitantes del 
Parque a través de la convivencia con el medio 
natural. 
7) Cultura: Son las actividades tendientes a promover y 
difundir el conocimiento sobre los valores propios de 
1) Usos de preservación: Comprenden 
todas aquellas actividades de 
protección, regulación, ordenamiento y 
control y vigilancia, dirigidas al 
mantenimiento de los atributos, 
composición, estructura y función de la 
biodiversidad, evitando al máximo la 
intervención humana y sus efectos. 
2) Usos de restauración: Comprenden 
todas las actividades de recuperación y 
rehabilitación de ecosistemas; manejo, 
repoblación, reintroducción o trasplante 
de especies y enriquecimiento y 
manejo de hábitats, dirigidas a 
recuperar los atributos de la 
biodiversidad. 
3) Usos de Conocimiento: Comprenden 
todas las actividades de investigación, 
monitoreo o educación ambiental que 
aumentan la información, el 
conocimiento, el intercambio de 
saberes, la sensibilidad y conciencia 
frente a temas ambientales y la 
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Aspectos Antes de la recategorización Luego de la recategorización 
la región. 
8) Manejo de agroecosistemas: Prácticas agropecuarias 
regidas por los principios de sustentabilidad en el uso 
de los recursos naturales y preservación de los 
servicios ambientales existentes. 
comprensión de los valores y funciones 
naturales, sociales y culturales de la 
biodiversidad. 
4) Usos de disfrute: Comprenden todas 
las actividades de recreación y 
ecoturismo, incluyendo la construcción, 
adecuación o mantenimiento de la 
infraestructura necesaria para su 
desarrollo, que no alteran los atributos 
de la biodiversidad previstos para cada 
categoría. 
 
 
DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO ARRAYANAL-BARCINAL 
1. Aspectos Biofísicos del área protegida 
 
Aspectos Antes de la recategorización Luego de la recategorización 
Área 700 1256,35 
Veredas, Barrios o 
Municipios 
El área de la Cuenca de la Quebrada Arrayanal situada al 
suroeste del casco urbano del municipio aguas arriba de 
la bocatoma que surte el acueducto municipal hasta su 
divisoria de aguas. 
 
La microcuenca Arrayanal aguas arriba de la bocatoma 
que surte el acueducto municipal hasta su divisoria de 
aguas. EI área de la microcuenca Barcinal y la vereda 
Alto de Pueblo Rico 
Rango altitudinal 1400-2350  
Ecosistemas  Bosque muy húmedo Pre-Montano. 
Bosque muy húmedo montano bajo 
bosque subandino muy húmedo 
bosque andino húmedo 
Objetivos de 
Conservación 
Conservación del Recurso Hídrico 
Conservación de la Biodiversidad 
Preservar los ecosistemas de bosque 
subandino muy húmedo y bosque andino 
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Conservación del Paisaje 
Conservación del patrimonio Histórico y Cultural 
húmedo asociados a la microcuenca de la 
Quebrada Arrayanal, con 
el fin de contribuir a la adecuada regulación 
y suministro de agua para el 
Municipio de Mistrató. 
 
Preservar las coberturas naturales 
necesarias para la sobrevivencia de las 
poblaciones y los hábitats de las especies 
vegetales de molinillo y roble, así 
como las especies animales de tucán 
grande azul, gurre y cusumbo. 
 
Promover alternativas de producción 
sostenible, que posibiliten la generación de 
empleo y la dinamización de la economía 
de la zona, con 
Criterios de sostenibilidad ambiental. 
 
Proveer espacios naturales para el 
desarrollo de procesos de investigación 
que permitan el conocimiento y la 
valoración de la Biodiversidad y los 
demás servicios ambientales del área 
protegida. 
 
Restaurar la condición natural de las áreas 
que representan los ecosistemas de 
bosque subandino muy húmedo y bosque 
andino húmedo 
que hayan sido intervenidas 
significativamente. 
Objetos de conservación Flora: Nuquetoro, Comino, Barcino, Truco.  
Especies  de  Avifauna:  Pava  de  Montaña,  Gallito  de  
Roca, Habia  Crestada  
Mamíferos: Venado, Guagua Loba, Tigrillo, Gurre o 
Armadillo. 
 
Infraestructura Senderos  ecológicos Senderos  ecológicos 
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Kiosco Kiosco 
Bienes y servicios 
ambientales del área 
protegida 
Recurso hídrico 
Madera,  lianas  y  
bejucos, leña, frutos, semillas, plantas ornamentales y 
medicinales 
 
 
2. Aspectos Comunitarios del área protegida 
Aspectos Antes de la recategorización Luego de la recategorización 
Organizaciones 
Comunitarias 
Junta de Acción Comunal vereda La Linda 
Junta de Acción Comunal Vereda Barcinal 
Junta de Acción Comunal vereda La Linda 
Junta de Acción Comunal Vereda Barcinal 
Actividades de la 
organización comunitaria 
Reforestación 
Señalización 
Educación Ambiental 
Monitoreo de la biodiversidad 
Reforestación 
Señalización 
Educación Ambiental 
Monitoreo de la biodiversidad 
Participación en la Junta 
Administradora Local  
Si Si 
 
 
 
3. Aspectos político-institucionales del área protegida 
Aspectos Antes de la recategorización Luego de la recategorización 
Instrumentos de 
constitución 
fue creado mediante el Acuerdo de Concejo Municipal 
de Mistrató número 004de Febrero 28 de 1998,  
modificado posteriormente por el Acuerdo No. 014 de 
Mayo 31 de 2008 
Decreto 2372 de 2010 
Junta Administradora El alcalde municipal de Mistrató o su delegado, quien 
la presidirá  
El  funcionario  de  la  CARDER  encargado  de  las  
áreas  naturales  
protegidas del departamento  
Un representante de las ONGs ambientales del 
municipio de Mistrató  
Un representante de una ONG del área  
El alcalde municipal de Mistrató o su 
delegado, quien la presidirá  
El  funcionario  de  la  CARDER  encargado  
de  las  áreas  naturales  
protegidas del departamento  
Un representante de las ONGs ambientales 
del municipio de Mistrató  
Un representante de una ONG del área  
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Aspectos Antes de la recategorización Luego de la recategorización 
El contratista encargado de los que actualmente  
funciona como Oficina  
Un representante de cada junta de acción comunal 
con presencia en el área natural protegida Parque 
Municipal Natural Arrayanal -Barcinal es decir  de las 
veredas La  Argentina,  La Linda,  Quebrada Arriba,  
Alto  de  Pueblo Rico y Barcinal  
El gerente de la empresa de servicios públicos 
municipal  
El coordinador de la Unidad de Gestión Ambiental 
Municipal-UGAM  
El director educativo de la zona de influencia del área  
Un representante de las reservas de la sociedad civil 
integradas al área. 
El contratista encargado de los que 
actualmente  funciona como Oficina  
Un representante de cada junta de acción 
comunal con presencia en el área natural 
protegida Parque Municipal Natural Arrayanal -
Barcinal es decir  de las veredas La  
Argentina,  La Linda,  Quebrada Arriba,  Alto  
de  Pueblo Rico y Barcinal  
El gerente de la empresa de servicios públicos 
municipal  
El coordinador de la Unidad de Gestión 
Ambiental Municipal-UGAM  
El director educativo de la zona de influencia 
del área  
Un representante de las reservas de la 
sociedad civil integradas al área. 
Instrumentos de 
planificación 
Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 
Plan de Acción Trianual 
Plan Estratégico SIDAP RDA 
Plan Operativo Anual 
Evaluación de la efectividad de manejo 
Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 
Plan de Acción Trianual 
Plan Estratégico SIDAP RDA 
Plan Operativo Anual 
Evaluación de la efectividad de manejo 
Objetivos de creación La creación del PMNAM persigue los siguiente fines: 
1.- Preservar la cuenca de la Quebrada Arrayanal, con 
miras a garantizar el suministro de agua, en cantidad y 
calidad adecuada, que demanda la población actual y 
futura del municipio. 
2.- Proteger la biodiversidad, los recursos paisajísticos 
y el patrimonio cultural y arqueológico del municipio. 
3.- Promover la conservación y manejo de los 
ecosistemas naturales y agroecosistemas por parte de 
la sociedad civil. 
4.- Mejorar la calidad de vida de las comunidades 
asentadas en la zona de influencia del área del 
parque. 
5.- Crear condiciones para la realización de 
investigaciones científicas, para la educación 
ambiental y para las actividades recreativas 
Preservar los ecosistemas de bosque 
subandino muy húmedo y bosque andino 
húmedo asociados a la microcuenca de la 
Quebrada Arrayanal, con el fin de contribuir a 
la adecuada regulación y suministro de agua 
para el municipio de Mistrató. 
Preservar las coberturas naturales necesarias 
para la sobrevivencia de las poblaciones y los 
hábitats de las especies vegetales de molinillo 
y roble, así como las especies animales de 
tucán grande azul, gurre y cusumbo. 
Promover alternativas de producción 
sostenible, que posibiliten la generación de 
empleo y la dinamización de la economía de la 
zona, con criterios de sostenibilidad ambiental. 
Proveer espacios naturales para el desarrollo 
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Aspectos Antes de la recategorización Luego de la recategorización 
compatibles con los objetivos propuestos. 
6.- A través de la creación hacer más eficaz la 
captación e inversión de recursos económicos, 
técnicos y logísticos. 
7.- Los recursos genéticos existentes en el área del 
Parque no podrán ser objeto de prospección y/o 
explotación, sin que medie un acuerdo previo entre la 
Autoridad Ambiental y el Ente Territorial. Si no existe 
el Acuerdo mencionado entre las partes bajo ninguna 
circunstancia se otorgará ninguna licencia de 
prospección y/o explotación de acuerdo con la 
ordenanza 019 de julio 02 de 
1998. 
de procesos de investigación que permitan el 
conocimiento y la valoración de la 
Biodiversidad y los demás servicios 
ambientales del área protegida. 
Restaurar la condición natural de las áreas 
que representan los ecosistemas de bosque 
subandino muy húmedo y bosque andino 
húmedo que hayan sido intervenidas 
significativamente. 
Actividades permitidas 1. CONSERVACIÓN. Son actividades que 
contribuyen a la permanencia de  los recursos 
naturales renovables y el paisaje, y al fomento del 
equilibrio biológico de los ecosistemas. 
2. PRESERVACIÓN. Se refiere a las medidas que se 
orientan a evitar el deterioro ambiental por la 
introducción de factores ajenos. 
3. RECUPERACIÓN Y CONTROL. Son las dirigidas 
a la restauración de los ecosistemas deteriorados. 
4. INVESTIGACIÓN. Se trata de actividades 
orientadas al conocimiento de los ecosistemas 
para aplicarlo al manejo y aprovechamiento del 
ambiente y sus recursos de acuerdo con el 
numeral 7 del artículo tercero del presente 
Acuerdo. 
5. EDUCACIÓN. Son actividades dirigidas a generar 
cambios de actitud respecto al manejo, uso, 
conservación y valoración del patrimonio cultural e 
histórico. 
6. RECREACIÓN. Son las que tienen por finalidad 
proporcionar esparcimiento a los visitantes del 
parque, a través de la convivencia en el medio 
natural. 
7. CULTURA. Son las actividades tendientes a 
PRESERVACIÓN. Comprenden todas 
aquellas actividades de protección, regulación, 
ordenamiento y control y vigilancia, dirigidas al 
mantenimiento de los atributos, composición, 
estructura y función de la biodiversidad, 
evitando al máximo la intervención humana y 
sus efectos. 
RESTAURACIÓN. Comprenden todas las 
actividades de recuperación y rehabilitación de 
ecosistemas; manejo, repoblación, 
reintroducción o trasplante de especies y 
enriquecimiento y manejo de hábitats, dirigidas 
a recuperar los 
atributos de la biodiversidad. 
CONOCIMIENTO. Comprenden todas las 
actividades de investigación, monitoreo o 
educación ambiental que aumentan la 
información, el conocimiento, el intercambio de 
saberes, la sensibilidad y conciencia frente a 
temas ambientales y la comprensión de los 
valores y funciones naturales, sociales y 
culturales de la biodiversidad 
USO SOSTENIBLE. Comprenden todas las 
actividades de producción, extracción, 
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Aspectos Antes de la recategorización Luego de la recategorización 
promover y difundir el conocimiento sobre los 
valores propios de la región. 
8. MANEJO DE AGROECOSISTEMAS. Prácticas 
agropecuarias regidas por los principios de 
sustentabilidad en el uso de los recursos naturales 
y preservación de los servicios ambientales 
existentes 
construcción, adecuación o mantenimiento de 
infraestructura, relacionadas con el 
aprovechamiento sostenible de la 
biodiversidad, así como las actividades 
agrícolas, ganaderas, mineras, forestales, 
industriales y los proyectos de desarrollo y 
habitacionales no nucleadas con restricciones 
en la densidad de ocupación y construcción 
siempre y cuando no alteren los atributos de la 
biodiversidad previstos para cada categoría 
DISFRUTE. Comprenden todas las 
actividades de recreación y ecoturismo, 
incluyendo la construcción, adecuación o 
mantenimiento de la infraestructura necesaria 
para su desarrollo, que no alteran los atributos 
de la biodiversidad previstos para cada 
categoría 
 
 
DISTRITO DE CONSERVACIÓN DE SUELOS LA MARCADA 
1. Aspectos Biofísicos del área protegida 
 
Aspectos Antes de la recategorización Luego de la recategorización 
Área 1873 hectáreas  
Veredas, Barrios o 
Municipios 
Los núcleos: Alto del Oso, el Alto del Toro y su zona  
de amortiguación. El parque incluye las veredas Alto 
del Oso y Alto del Toro para el municipio 
de Dosquebradas y San José - La Paloma, Samaria y 
Planadas para el 
municipio de Santa Rosa de Cabal 
Los  Altos del Oso y  El Toro,  la segunda  un 
microvalle  interandino recorrido por las 
quebradas San José y sus tributarias, las 
quebradas Cantadelicias,  La  Marcada  y 
Borrachero;  el  área  limita  al  norte  y  al  sur  
con  el  municipio de Santa Rosa de Cabal de 
Cabal, al oriente con la zona del Distrito de  
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Conservación  de  Suelos Campoalegre   y   al  
occidente  con  el  municipio  de 
Dosquebradas 
Rango altitudinal 1600 a 2000  
Ecosistemas o Zonas de 
vida  
Bosque subandino muy húmedo  
Objetos de Conservación Siete cuero  
Lechudo  
Yarumo  
Quiebrabarrigo  
Gurre  
Perico (oso peresozo)  
Guagua  
Turpial  
Toche  
Tucán 
Siete cuero  
Lechudo  
Yarumo  
Quiebrabarrigo  
Gurre  
Perico (oso peresozo)  
Guagua  
Turpial  
Toche  
Tucán 
Bienes y servicios 
ambientales del área 
protegida 
Los principales servicios que presta el parque son: 
Agua para consumo humano: Del agua que nace en 
el parque se benefician 5368 familias de acueductos 
comunitarios. 
Ecoturismo: El Parque Regional Natural La Marcada 
cuenta con una red de caminos tradicionales para 
acceder al área; a lo largo de estas rutas se 
encuentran diferentes puntos que permiten visualizar 
el paisaje, entre ellos se encuentran el Camino del 
Indio, el cual se extiende desde el Alto de La Paloma, 
ubicado en Santa Rosa de Cabal hasta las Piedras 
Marcadas ubicadas en la desembocadura dela 
quebrada Cantadelicias en la quebrada San José. 
Sitios de interés turístico:  
Piedras Marcadas 
Balneario San José,  
Santuario de la Virgen 
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2. Aspectos Comunitarios del área protegida 
 
Aspectos Antes de la recategorización Luego de la recategorización 
Organizaciones 
Comunitarias 
Junta de Acción Comunal vereda Alto del Oso 
Junta de Acción Comunal vereda Alto del Toro 
Junta de Acción Comunal vereda Planadas 
Grupo de observadores de aves San José–
La Paloma 
 
Actividades de la 
organización comunitaria 
Diseño y construcción de senderos: realizada en la 
vereda Planadas, principalmente con la JAC  
Apoyo a la creación y capacitación de grupos de 
observadores de aves 
Reforestación de nacimientos 
Giras de intercambio 
Participación en el Plan de Capacitación del SIDAP 
Risaralda 
Diseño y construcción de senderos: realizada 
en la vereda Planadas, principalmente con la 
JAC  
Apoyo a la creación y capacitación de grupos 
de observadores de aves 
Reforestación de nacimientos 
Giras de intercambio 
Participación en el Plan de Capacitación del 
SIDAP Risaralda 
 
 
3. Aspectos político-institucionales del área protegida 
 
Aspectos Antes de la recategorización Luego de la recategorización 
Instrumentos de 
constitución 
Ordenanza Número  043 Noviembre 26 de 1998 
Ordenanza  número 028 de agosto 10 de 1984 
Decreto 2372 de 2010 
Junta Administradora El Gobernador o su Delegado  
El Director de la CARDER o su Delegado  
El Alcalde del municipio de Dosquebradas o su 
Delegado  
El Alcalde del municipio de Marsella o su Delegado  
El Alcalde del municipio de Santa Rosa de Cabal o su 
Delegado  
Un representante por las ONG´s de estos cuatro 
municipios escogidos  
entre ellas. Un representante de las Juntas de Acción 
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Aspectos Antes de la recategorización Luego de la recategorización 
Comunal del área declarada como parque, escogido 
por ellas. 
Objetivos de creación Preservar  los  relictos  de  bosque  andino  presentes  
en  el  área,  que  conservan una muestra 
representativa de flora o fauna. 
Conservar los recursos hídricos  
Proteger los recursos paisajísticos  
Proteger los recursos hídricos – culturales  
Crear condiciones para la realización de 
investigaciones científicas, para  la educación 
ambiental compatibles con los objetivos propuestos  
Prevenir desastres naturales 
 
Objetivos de 
conservación 
Articular e integrar las áreas que conforman el Sistema 
Departamental de Áreas naturales Protegidas 
(SIDANP) a la dinámica política, económica y social de 
los municipios de la región como ejes del 
ordenamiento ambiental del territorio. 
Conservar los relictos de bosque secundario 
existentes en el parque. 
Garantizar la calidad y cantidad del agua de las 
quebradas que nacen en el PRN La Marcada 
Mejorar las condiciones de vida de la población 
asentada dentro del PRN La Marcada, mediante 
mecanismos técnicos y financieros que permitan el 
aprovechamiento y distribución de los beneficios que 
genera esta área. 
Impulsar un cambio de actitud hacia la conservación 
de la biodiversidad y la importancia de las Áreas 
Naturales Protegidas en la comunidad asentada y 
visitante del PRN La Marcada. 
Desarrollar de manera sostenible el potencial 
ecoturístico del parque 
Desarrollar y aprovechar de manera sostenible la 
capacidad de regulación del ciclo hidrológico y 
prevención de la erosión y de la sedimentación de las 
fuentes de agua 
Reservar y estimular el uso sostenible de los recursos 
Objetivos de Conservación 
Promover  y  estimular  en  los  propietarios  
particulares  la  reconversión  de  sistemas  
productivos  y  la  restauración  de  
ecosistemas  estratégicos  como  
bosque  riparios  o  ribereños,  fragmentos  de  
bosque  y  humedales  a  fin  de  garantizar  la  
conservación  de  la  diversidad  biológica  y  
el  establecimiento  de  corredores de 
conservación. 
Promover  el  desarrollo  de  sistemas  
productivos  sostenibles  orientado  a  la  
recuperación de áreas altamente degradadas. 
Mantener  las  coberturas  naturales  de  
ecosistemas  de  bosque   andino  muy  
húmedo y subandino muy húmedo presentes 
en el área protegida con el fin de  
contribuir  al  adecuado  suministro  de  agua,  
en  calidad  y  cantidad,  para  las  poblaciones 
urbanas y rurales beneficiadas en su área de 
influencia directa. 
Mantener  y  recuperar especies  de  flora  y  
fauna  de  interés  para  la conservación. 
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Aspectos Antes de la recategorización Luego de la recategorización 
con valor cultural, de carácter estético, mítico, religioso 
o histórico presentes en el parque 
Valorar los servicios ambientales prestados por el 
PRN La Marcada. 
Promover orientar y coordinar un programa de 
formación y capacitación en investigación de 
caracterizaciones de componentes de la biodiversidad 
desarrollando y 
fortaleciendo los recursos humanos, técnicos, físicos y 
financieros 
Actividades permitidas  Conservación  
Recuperación  
Control  
Investigación 
Educación  
Recreación y cultura 
 
 
AREA DE RECREACIÓN CERRO GOBIA 
1. Aspectos Biofísicos del área protegida 
 
Aspectos Antes de la recategorización Luego de la recategorización 
Área 240 272.04 
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Veredas, Barrios o 
Municipios 
Limita con las veredas Puntelanza,  Alegrías y el 
Pencil,  está  influenciado por  los barrios  José  A  
Galán, Gobia y El  Jardín 
Ajuste del límite nor-occidental con la vereda 
Alegrías, se incluye en el  sector norte el 
predio 6659400010020013, y se completa por 
la divisoria  de aguas por los cerros de altura 
2150 msnm hasta el predio  anteriormente 
citado. En el sector nor – oriental se completó 
el área que  quedaba entre el predio y el limite 
anterior, utilizando como limite el  drenaje de 
la franja hidrográfica del Rio Quinchia en su 
cuenca media  que atraviesa esta zona 
Rango altitudinal 1900-2300  
Ecosistemas  Bosque Andino muy húmedo cordillera occidental 
oriental 
Bosque Subandino muy húmedo cordillera occidental 
oriental 
 
Objetos de Conservación -Comino  -Yarumo  
-Balso  
-Laurel  
-Encenillo  
-Armadillo  
-Oso perezoso 
 
Inventarios de 
Biodiversidad 
En  aves  se  ha  registrado  140  especies  
Infraestructura Sendero de interpretación ambiental 
Cristo Rey 
Kiosco 
Escalera metálica última roca 
Vallas informativas 
Sendero de interpretación ambiental 
Cristo Rey 
Kiosco 
Escalera metálica última roca 
Vallas informativas 
Bienes y servicios 
ambientales del área 
protegida 
abastecimiento de agua para diferentes acueductos 
veredales 
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2. Aspectos Comunitarios del área protegida 
Aspectos Antes de la recategorización Luego de la recategorización 
Organizaciones 
Comunitarias 
Asociación Ambientalista Guardianes de los Cerros  
Tiempo de existencia de 
las organizaciones 
comunitarias 
Nace en el año 2002  
Participación en la Junta 
Administradora Local  
si si 
 
3. Aspectos político-institucionales del área protegida 
 
Aspectos Antes de la recategorización Luego de la recategorización 
Instrumentos de 
constitución 
Acuerdo Concejo Municipal de Quinchía No.032 de 
1996 
Decreto 2372 de 2010 
Junta Administradora del 
Área Protegida 
El Alcalde de Quinchía, el delegado ambiental de la 
CARDER, el gerente de la empresa de acueducto del 
municipio, un representante de las ONGs del 
municipio, un representante de las comunidades de 
Puntelanza y El Pensil, el 
Director de la UMATA, el Jefe de Núcleo y la profesora 
de la escuela de Puntelanza 
La Administración del Área de Recreación 
Cerro Gobia estará a cargo de la Corporación 
Autónoma Regional de Risaralda, CARDER, 
sin embargo Se realizará de manera conjunta 
y concertada en los espacios de la junta 
administradora municipal 
Funciones de la Junta 
Administradora 
1- Formular la política para el manejo del parque 
teniendo en cuenta los objetivos propuestos con 
su creación. 
2- Definir las zonas de conservación, preservación, 
recuperación, historia cultural, recreativas, y 
agroforestales y expedir los reglamentos a que se 
sujetarán las actividades en cada una de ellas. 
Estas decisiones deberán contar con el voto 
favorable del Presidente de la Junta y serán 
acogidas por la Administración Municipal a través 
de Decreto del Alcalde. 
3- Gestionar la cooperación interinstitucional para la 
ejecución de proyectos de desarrollo sostenible. 
4- Crear espacios de concertación con la Sociedad 
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civil para la preservación y mejora de los servicios 
ambientales que presta el Parque. 
5- Formular el Plan Operativo Anual,en el cual se 
determinarán las acciones prioritarias y se 
establecerán los instrumentos para el seguimiento 
y la evaluación de su cumplimiento. 
6- Decidir sobre la asignación de funciones de 
administración del parque, de acuerdo a las 
siguientes opciones: 
a- Contrato entre el municipio y una organización 
No Gubernamental Ambientalista de conocida 
idoneidad. 
b- Designación de un funcionario municipal como 
administrador del Parque. 
c- Convenio entre el municipio y La CARDER 
para que las funciones de administrador se 
adscriban a un funcionario o contratista de 
esta entidad. 
7- Darse su propio reglamento 
Objetivos de creación La creación del PMNCG persigue los siguiente fines: 
1. Preservar las microcuencas del Cerro  Gobia, con 
miras a garantizar el suministro de agua, en 
cantidad y calidad adecuada, que demanda la 
población actual y futura del municipio. 
2. Proteger la biodiversidad, los recursos 
paisajísticos y el patrimonio cultural y arqueológico 
del municipio. 
3. Promover la conservación y manejo de los 
ecosistemas naturales y agroecosistemas por 
parte de la sociedad civil. 
4. Mejorar la calidad de vida de las comunidades 
asentadas en la zona de influencia del área del 
parque. 
5. Crear condiciones para la realización de 
investigaciones científicas, para la educación 
ambiental y para las actividades recreativas 
compatibles con los objetivos propuestos. 
Mantener los ecosistemas de bosque andino 
húmedo y bosque subandino húmedo aptos el 
deleite, la recreación, la educación y la 
valoración social de la naturaleza. 
Promover el desarrollo de programas de 
reconversión de sistemas productivos con las 
comunidades asentadas al interior del área 
protegida que permitan el buen uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales. 
Conservar las zonas forestales protectoras de 
las fuentes de agua que 
nacen en el área, debido a la importancia que 
estas tienen para los acueductos comunitarios 
del municipio de Quinchía. 
Preservar espacios naturales en los cuales los 
recursos paisajísticos y el 
patrimonio cultural contribuyan al deleite, la 
recreación, la educación ambiental y el 
ecoturismo. 
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Objetivos de 
conservación 
De investigación y conservación: 
1- Promover un programa de demarcación de zonas 
forestales protectoras de todas las fuentes de 
agua que nacen en predios del PMN Cerro Gobia, 
debido a la  importancia que estas tienen para los 
acueductos comunitarios del municipio de  
Quinchía  
2- Desarrollar un programa para la conservación el 
monitoreo de las especies  vegetales comino, 
yarumo, balso, laurel y encenillo y de las especies 
animales  armadillo, oso perezoso y algunas 
especies de loros; identificadas como valores  
objeto de conservación del PMN.  
3- Desarrollar un programa de vigilancia y control 
para el PMN que permita disminuir  las presiones 
de cacería y quemas sobre el parque  
De capacitación y educación ambiental: 
1- Fortalecer el grupo de observadores de aves del 
PMN, el cual es un semillero de investigación para 
las escuelas y colegios del municipio de Quinchía  
2- Conformar y capacitar un grupo de guías locales 
que pueda apoyar las actividades  de ecoturismo 
dentro del área protegida 
3- Desarrollar un programa educativo con las 
escuelas  y colegios del municipio que  permita 
ayudar a minimizar las presiones sobre el PMN  
De sistemas productivos: 
1- Articular las diferentes experiencias de trabajo 
productivo comunitario que se dan alrededor del 
PMN con la gestión del área protegida de manera 
que se puedan  replicar en otras áreas sal interior 
del PMN.  
2- Establecer un programa de huertos leñeros dentro 
y  alrededor del área protegida,  de manera que se 
puedan evitar las extracciones de material dentro 
del PMN.  
3- Desarrollar un programa de zonificación predial en 
la zona de influencia directa del  PMN, con el 
1- Mantener los ecosistemas de bosque 
andino húmedo y bosque subandino 
húmedo aptos el deleite, la recreación, la 
educación y la valoración social de la 
naturaleza. 
2- Promover el desarrollo de programas de 
reconversión de sistemas productivos con 
las comunidades asentadas al interior del 
área protegida que permitan el buen uso y 
aprovechamiento de los recursos 
naturales. 
3- Conservar las zonas forestales protectoras 
de las fuentes de agua que nacen en el 
área, debido a la importancia que estas 
tienen para los acueductos comunitarios 
del municipio de Quinchía. 
4- Preservar espacios naturales en los cuales 
los recursos paisajísticos y el patrimonio 
cultural contribuyan al deleite, la 
recreación, la educación ambiental y el 
ecoturismo. 
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propósito de “amortiguar” los impactos sobre el 
área protegida.  
De ecoturismo: 
1- Articular las diferentes iniciativas que existen en el 
municipio a un proyecto de  ecoturismo que 
integre al PMN Cerro Gobia con los demás 
“cerros” identificados  como suelos de protección. 
2- Adecuar el Centro de Visitantes “La María” para el  
desarrollo del programa de ecoturismo en el PMN. 
Actividades permitidas CONSERVACIÓN. Son actividades que contribuyen a 
la permanencia de los recursos naturales renovables y 
el paisaje, y al fomento del equilibrio biológico de los 
ecosistemas. 
PRESERVACIÓN. Se refiere a las medidas que se 
orientan a evitar el deterioro ambiental por la 
introducción de factores ajenos. 
RECUPERACIÓN Y CONTROL. Son las dirigidas a la 
restauración de los ecosistemas deteriorados. 
INVESTIGACIÓN. Se trata de actividades orientadas 
al conocimiento de los ecosistemas para aplicarlo al 
manejo y aprovechamiento del ambiente y sus 
recursos. 
EDUCACIÓN. Son actividades dirigidas a generar 
cambios de actitud 
respecto al manejo, uso, conservación y valoración del 
patrimonio cultural e 
histórico. 
6- RECREACIÓN. Son las que tienen por finalidad 
proporcionar esparcimiento 
a los visitantes del parque, a través de la convivencia 
en el medio natural. 
Uso Sostenible: Comprenden todas las 
actividades de producción, extracción, 
construcción, adecuación o mantenimiento de 
infraestructura, relacionadas con el 
aprovechamiento sostenible de la 
biodiversidad, así como las actividades 
agrícolas, ganaderas, mineras, forestales, 
industriales y los proyectos de desarrollo y 
habitacionales no nucleadas con restricciones 
en la densidad de ocupación y construcción 
siempre y cuando no alteren los atributos de la 
biodiversidad previstos para cada categoría 
Conocimiento: Comprenden todas las 
actividades de investigación, monitoreo o 
educación ambiental que aumentan la 
información, el conocimiento, el intercambio de 
saberes, la sensibilidad y conciencia frente a 
temas ambientales y la comprensión de los 
valores y funciones naturales, sociales y 
culturales de la biodiversidad. 
Disfrute: Comprenden todas las actividades 
de recreación y ecoturismo, incluyendo la 
construcción, adecuación o mantenimiento de 
la infraestructura necesaria para su desarrollo, 
que no alteran los atributos de la biodiversidad 
previstos para cada categoría. 
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ANEXO 2. MATRIZ DOFA 
FORTALEZAS REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 
RIO NEGRO ARRAYANAL LA MARCADA CERRO GOBIA 
El Parque es reconocido por la población del 
municipio, principalmente por el sector educativo 
quien desarrolla procesos de educación ambiental 
Compromiso de los líderes de la organización para 
continuar fortaleciendo  el grupo 
Vinculo y participación en la administración y 
manejo  del área (plan de manejo, plan operativo 
anual, procesos de  evaluación) 
La comunidad presente en el área de influencia 
está dispuesta a colaborar con la protección de los 
recursos naturales del  Parque 
Los recursos naturales presentes en el PMNRN se 
consideran en buen estado, esto quiere decir que 
en los últimos años el área no ha tenido ninguna 
intervención 
El Parque presenta áreas aptas para protección, 
conservación, recuperación y una pequeña área de 
producción 
En el parque habitan especies amenazadas según 
el libro rojo de aves de Colombia 
El área fue identificada para la protección del 
recurso hídrico para el abastecimiento del 
municipio de Pueblo Rico 
La organización ha tenido un vínculo con el área 
protegida durante 4  Años 
 
Conformación y capacitación del grupo de 
guías para la vereda Barcinal. 
Sentido  de pertenencia por el grupo y el área. 
Compromiso de los líderes de la 
organización para continuar fortaleciendo el 
grupo. 
Grupo heterogéneo en edad  
La comunidad partica de actividades de 
capacitación y de intercambio de experiencias  
Creación y dotación de grupos de  
observadores de aves para las veredas 
Barcinal, La Linda y La Argentina 
Adquisición de predios por parte de la  
Gobernación de Risaralda y el Municipio de 
Mistrató en las partes altas de las  
Microcuencas 
El servicio ambiental más importante de esta 
área protegida es el suministro de  agua para 
consumo humano en la cabecera municipal de 
Mistrató 
En la actualidad las organizaciones más 
representativas y que tienen un alto  nivel de 
participación y organización, son las 
siguientes: Junta de Acción Comunal de la 
vereda La Linda, Junta de Acción 
Comunal de la vereda Barcinal 
 
Capacitación en 
observación de aves 
para los niños de 
las veredas 
Planadas y Alto del 
Toro.  
Giras de 
intercambio al 
Parque Municipal 
Natural Planes de 
San Rafael. 
 
El factor humano que 
se convierte en motor 
y garantía para sacar 
adelante los proyectos 
planteados 
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FORTALEZAS REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 
RIO NEGRO ARRAYANAL LA MARCADA CERRO GOBIA 
Fortalezas 
Reforestación en la cuenca del río 
negro 
Conservación del área protegida 
Disminución de la cacería y la tala 
Área con mucho potencial para la 
investigación 
Calidad del agua 
Procesos educativos  
Trabajo interinstitucional 
Creación de ONGs ambientales 
Apropiación del área protegida 
Vinculo de la comunidad 
Comunidad concientizada 
 
Fortalezas 
Comunidad que defiende el área 
protegida 
 
 
Fortalezas 
Buena conservación del recurso 
hídrico 
Reforestación y conservación de 
nacimientos 
Buena educación y conservación 
de la biodiversidad 
Apoyo institucional 
Ubicación que favorece el 
ecoturismo 
Buena capacitación sobre 
biodiversidad desde la CARDER 
 
Fortalezas 
Se cuenta con buena información 
disponible 
Existen organizaciones que 
agrupan otras organizaciones 
(FECOMAR) 
Cercanía a la cabecera municipal 
Oferta paisajística y potencial 
ecoturístico 
Nuevos miembros en la 
organización y con vínculo en 
procesos de conservación 
Acompañamiento de la CARDER 
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OPORTUNIDADES REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 
RIO NEGRO ARRAYANAL LA MARCADA CERRO GOBIA 
La organización comunitaria ha participado de procesos de 
capacitación e intercambio de experiencias. 
Las características paisajísticas del PMNRN y el potencial hídrico 
permiten realizar programas de recreación dirigida 
El área hace parte de un bloque de áreas protegidas y suelos de 
protección del municipio de Pueblo Rico, que lo conforman el Parque 
Nacional Natural Tatamá, el Parque Municipal Natural Río negro y el 
Jardín Botánico “Cuna de Venus”. 
La ubicación del Parque sobre el Chocó biogeográfico es promisoria 
para vincular universidades y centros de investigación 
El Parque se comunica con otras áreas protegidas como la Cuchilla 
del San Juan y el Cerro Caramanta a través de los corredores 
biológicos, situación que le favorece para la conservación de la 
diversidad biológica 
Para el trabajo en esta área ha existido un proceso conjunto entre 
CARDER y la Administración Municipal 
 
Capacitación  para el manejo 
de residuos sólidos. 
Identificación de variedades 
de productos para la 
producción agroecológica  de 
alimentos 
El indicador de conflictos de 
uso del suelo está calificado 
como excelente 
 
  
OPORTUNIDADES  TALLERES GRUPALES 
Oportunidades 
Ecoturismo 
Vinculo de instituciones a procesos de turismo 
Capacitación y posibilidades laborales 
Procesos de investigación 
Procesos de educación ambiental 
 
Oportunidades 
Categoría de manejo que permite 
tener comunidad en su área 
 
 Oportunidades 
Reconocimiento de la 
organización por parte de 
la comunidad del 
municipio. 
Posibilidad de presentar 
propuestas de desarrollo a 
otras organizaciones 
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DEBILIDADES  REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 
RIO NEGRO ARRAYANAL LA MARCADA CERRO GOBIA 
Los objetivos de conservación de las 
áreas en la mayoría de los casos no 
fueron  construidos con las 
comunidades e instituciones 
presentes en las áreas. 
No existen metas de gestión 
relacionadas con objetivos de 
conservación 
Poca disponibilidad de tiempo de los 
integrantes, por ocupaciones 
laborales. 
Las comunidades no siempre 
reconocen el trabajo que desarrollan 
las instituciones 
Cacería deportiva, realizada por los 
habitantes del municipio. 
El potencial que presenta el Parque 
para realizar procesos pedagógicos 
y de educación ambiental ha sido 
desaprovechado 
Falta divulgación en los sectores de 
la población sobre los beneficios 
ambientales que proporcionan las 
áreas protegidas como el PMNRN  
Falta de coordinación 
interinstitucional para desarrollar 
programas en el campo ambiental 
No se conocen las inversiones 
realizadas por instituciones 
diferentes a CARDER 
No se conocen datos de población 
vinculada a áreas naturales 
protegidas en proyectos de 
instituciones diferentes a CARDER. 
La participación de la comunidad 
se ha dado principalmente 
cuando se han realizado  arreglos 
del sendero ecológico y las giras 
de intercambio 
Los integrantes no 
asumen responsabilidades para 
la coordinación del trabajo, y esta 
responsabilidad recae muchas 
veces en el presidente. 
Poca disponibilidad de tiempo 
de los integrantes, por 
ocupaciones laborales. 
Desconocimiento en la mayoría 
de los integrantes sobre 
temáticas relacionadas con el 
parque. 
El conocimiento de la 
biodiversidad no es muy 
detallado, y se requieren los 
inventarios de los principales 
grupos de flora y fauna 
La junta administradora del área 
protegida tiene poca 
funcionalidad. 
Las especies valor objeto de 
conservación aún no han sido 
identificadas para el  área 
protegida. 
 
 Desorganización comunitaria 
Falta de capacitación en temas organizativos de la 
Comunidad 
Falta de estrategias educativas para combatir los 
problemas de contaminación, cacería y tala de 
árboles en la comunidad 
Poca participación de las organizaciones en el 
trabajo de administración del parque (participación 
esporádica más no constante). 
Poca coordinación con las demás organizaciones, 
por falta de compromiso 
Falta de autoridad y control para la 
coordinación del trabajo. 
Falta de conectividad con otros relictos de bosque 
Importantes  
Falta de senderos ecológicos adecuados 
Falta de señalización en el parque 
No se conocen todas las actividades que desarrollan 
las diferentes instituciones en el área 
No se conocen datos de población vinculada a áreas 
naturales protegidas en proyectos de instituciones 
diferentes a CARDER. 
Carencia de un inventario actualizado sobre el 
potencial turístico regional para integrar la oferta del 
PMN Cerro Gobia a un paquete Regional. 
Falta de estudios de capacidad de carga 
Necesidad de apoyo para el personal que realiza las 
labores de control y vigilancia en el parque 
Falta de infraestructura para investigadores 
Falta de una línea de investigación sobre la 
valoración de los servicios ambientales que presta el 
parque 
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La información existente para el 
Parque es muy general y poco 
difundida 
Deficientes recursos económicos 
para ejecutar proyectos en el 
Parque. 
 
DEBILIDADES TALLERES GRUPALES 
Debilidades 
Poco interés 
Poco sentido de pertenencia 
Falta de educación ambiental 
Baja inversión para procesos 
educativos 
 
Debilidades 
El cambio de nombre tiene 
inmersos cambios culturales para 
la población del municipio 
La comunidad es apática a 
procesos de control social 
 
Debilidades 
Acceso a piedras marcadas 
reducido o nulo 
Mal estado de la vía de acceso a 
las piedras marcadas y a la 
vereda planadas 
Borrascas continúas en la 
quebrada San Jose que han 
cambiado de lugar las piedras 
marcadas 
Derrumbes sobre la vía 
No hay puente que una la 
Marcada con el Alto del toro en 
Dosquebradas 
La participación y cooperación de 
la comunidad es deficiente 
Déficit de obras de infraestructura 
 
Debilidades 
El cambio de categoría trae 
inmersos cambios culturales e 
impactos negativos en el 
ecoturismo 
Falta presencia institucional 
Poca educación ambiental 
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AMENAZAS  REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 
RIO NEGRO ARRAYANAL LA MARCADA CERRO GOBIA 
No se cuenta con información actualizada en cuanto 
a usos de la tierra 
En algunas áreas protegidas debido a problemas de 
orden público las instituciones no pueden tener 
presencia constante en el área. 
Actualmente el área tiene presiones, por el 
desplazamiento de comunidades indígenas 
aledañas al parque las cuales realizan actividades 
de cacería y deforestación. 
Deficiente capacitación y educación, para que las 
comunidades locales e institucionales conozcan y 
valoren los recursos naturales de la zona. 
Falta de operatividad de la junta administradora que 
se nombró cuando se declaró el Parque 
Los límites del Parque no están bien definidos, esto 
hace que se creen confusiones con el 
aprovechamiento de los recursos recreación que 
hacen los pobladores cercanos al área 
 
 La ampliación de la frontera agrícola por la 
necesidad  de ampliar zonas para dedicarlas a 
potreros 
Descargas de aguas residuales domésticas 
sin tratamiento 
Presión  económica  a  pequeños propietarios  
para  ampliación  de  zonas  que permitan 
mejorar productividad 
Extensiones considerables de tierra dedicadas 
a la actividad ganadera,  generando  procesos  
de  erosión  en  el  área;  además  ampliación  
de  la  frontera  Agrícola sobre fragmentos de 
bosque 
Construcción  de  un  embalse en la  quebrada 
San José, vereda Alto del Toro e 
infraestructuras complementarias (vías y 
conducción de energía) 
Descargas de aguas residuales domésticas 
sin tratamiento 
 
Proceso de tala de árboles 
Fumigación excesiva con 
agroquímicos 
Algunos casos reportados 
de cacería 
Las comunidades no 
siempre reconocen el 
trabajo que desarrollan las 
instituciones 
 
AMENAZAS TALLERES GRUPALES 
RIO NEGRO ARRAYANAL LA MARCADA CERRO GOBIA 
Amenazas 
Tala de guadua 
Comunidad sin conciencia inmersa en el área 
protegida 
Creación de otras ONGs ambientales sin 
compromiso con la conservación 
Vecinos no comprometidos 
Ecoturismo no regulado 
Cambio climático 
 
Amenazas 
Las decisiones de la nueva categoría 
no se toman desde el municipio, lo que 
deja más expuesta el área a 
intervenciones de trasnacionales 
La intervención de agentes externos 
con otras intenciones 
El cambio de categoría no busca la 
conservación si no la posibilidad de 
intervención en las áreas protegidas 
Amenazas 
Cambios bruscos de 
clima  
Deslizamientos 
Megaproyectos 
 
Amenazas 
Mala delimitación del área 
protegida  
La alcaldía le resta 
importancia al área 
protegida 
Las ONGs como 
comodines políticos de las 
alcaldías municipales 
Muchos predios 
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que eran de carácter local 
 
particulares alrededor del 
área protegida 
Las instituciones no 
concilian para unificar 
esfuerzos 
Politiquería 
Minería 
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ANEXO 3. ENCUESTA INTRODUCTORIA TALLER GRUPAL 
 
Anexo 1. ENCUESTA INTRODUCTORIA AL TALLER GRUPAL.  
Fecha Día Mes  Año Lugar  
GENERAL 
Nombre y Apellido de quien diligencia la encuesta. 
Edad Años Tiempo que lleva en la región Años 
Nombre de la Organización a la que pertenece 
 
Tiempo que lleva en la organización o Junta de acción comunal. Años 
Cargo o Actividad que usted ha desarrollado en su organización.  
 
CONOCIMIENTO DEL ÁREA PROTEGIDA 
¿Sabe usted cuanto tiempo hace que se creó el área protegida? Años 
¿Conoce usted la categoría de manejo del área protegida? 
 
¿Sabe usted quien administra o maneja el área protegida? Marque con X 
Persona    Quién?  
Organización  Cuál? 
Institución  Cuál? 
Otro Cuál? 
¿Sabe usted quien invierte recursos en el área protegida? 
¿Sabe usted cuales son las líneas de gestión del área protegida? 
    
  
  
  
¿Sabe usted que es el plan operativo anual? Si No 
¿Conoce usted el plan de manejo del área? Si No 
¿Sabe usted cuales son las principales actividades que se desarrollan en el área protegida? 
Marque con X 
Ecoturismo  Ordenamiento territorial  
Participación y Cultura Ambiental  Monitoreo de la biodiversidad  
Otras…. Cuáles? 
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¿Sabe usted que instituciones tienes obligaciones y cuales con el área? 
Alcaldía Municipal Si No Por qué? 
 
Empresa de Servicios Públicos Si No Por qué? 
 
CARDER Si No Por qué? 
 
Comité de Cafeteros Si No Por qué? 
 
Instituciones Educativas  Si No Por qué? 
 
Asociaciones Productivas Si No Por qué? 
 
Otra…Cual? Por qué? 
 
¿Cómo cree usted que es la participación de la comunidad con el área protegida? Marque 
con x 
Mala  Regular  Buena  Excelente  
Explique por qué? 
 
 
¿Qué aspectos positivos cree usted ha traído la conservación del área protegida a su 
región? 
Capacitación   Educación ambiental  
Participación  Inversión  
Reforestación  Organización  
Apoyo Institucional   
Otro.. Cuál? 
¿Qué aspectos negativos cree usted ha traído la conservación del área protegida a su 
región? 
Capacitación   Educación ambiental  
Participación  Inversión  
Reforestación  Organización  
Apoyo Institucional   
Otro.. Cuál? 
¿Qué amenazas considera usted ha tenido el área protegida? 
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Tala del Bosque  Construcción de vías  
Cacería  Obras de infraestructura  
Incendios  Minería  
Abandono Institucional  Desinterés de la comunidad  
Otro… Cuál?. Explique 
¿Qué amenazas considera usted podría tener en un futuro el área protegida? 
Tala del Bosque  Construcción de vías  
Cacería  Obras de infraestructura  
Incendios  Minería  
Abandono Institucional  Desinterés de la comunidad  
Otro… Cuál?. Explique 
¿Sabe usted de que el área protegida cambio de nombre? 
Si No Cuál? 
¿Sabe usted que significa cambiar de nombre para un área protegida? 
Si No Explique 
 
¿Cree que el cambio de nombre perjudica o beneficia en algo el área protegida? 
Si  No Explique 
 
 
 
 
